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 Nacionalni ponos kot medijski konstrukt: primer Melania Trump  
 
Medijski diskurz je eden izmed ključnih oblikovalcev realnosti in posledično pomemben akter 
pri konstrukciji nacionalne identitete. Slednja sloni na tezi, da so nacije zamišljene skupnosti, 
produkt interakcije med ljudmi na širši ravni, ki je bila proizvedena šele z razvojem tiska. 
Temeljni namen magistrskega dela je preučiti, ali v medijskem diskurzu o Melanii Trump lahko 
govorimo o prisotnosti elementov patriotizma in nacionalizma. Osredotočim se na dve 
zastavljeni raziskovalni vprašanji, na kakšen način se kažejo elementi nacionalizma in 
patriotizma pri medijskem poročanju o Melanii Trump in konkretneje, kako časopisa Delo in 
Slovenske novice reprezentirata Melanio Trump kot Slovenko, ki je uspela v svetu. Metoda, ki 
jo uporabljam v nalogi, je analiza diskurza medijskih objav v časopisu Delo in Slovenske novice 
na podlagi 29 časopisnih prispevkov iz obdobja od januarja do junija 2017. Konstrukcija 
identitete Melanie Trump kot slovenske, pa ima v mnogi primerih komercialno namero oz. je 
uporabljena za namene spodbujanja potrošništva.  
 
Ključne besede: Melania Trump, nacionalizem, medijski konstrukt. 
 
 
National pride as a media constructor: the case of Melania Trump 
 
Media discourse is one of the key makers of reality and consequently an important player in the 
construction of national identity. It is based on the thesis that nations are imagined by the 
community, the product of the interaction between people at a wider level, which was produced 
only by the development of the press. The main purpose of the master's thesis is to examine 
whether we can talk about the presence of elements of patriotism and nationalism in the media 
discourse of Melania Trump. I focus on two research questions, how are the elements of 
nationalism and patriotism illustrated in the media coverage of Melania Trump and, more 
specifically, how newspapers Delo and Slovenske novice represent Melania Trump as a 
Slovenian woman who succeeded in the world. The methodology I use in the paper is the analysis 
of the discourse of media publications in the newspaper Delo and Slovenske novice on the basis 
of 29 newspaper articles for the period from January to June 2017. The construction of the 
identity of Melania Trump as a Slovenian has in many cases a commercial intention and is used 
for consumer promotion purposes. 
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1 UVOD 
 
Medijski diskurz je eden od ključnih oblikovalcev realnosti in posledično pomemben akter pri 
konstrukciji nacionalne identitete. Mediji z besedili posameznikom dajejo občutek pripadnosti 
določeni nacionalni skupnosti ali državi, identiteta družbenih akterjev v medijskem tekstu pa je 
po navadi konstruirana kot identiteta članov posameznih skupin s poudarjanjem reprezentacije 
drugih kot drugačnih (Pušnik, 1999, str. 796). Skozi medije se proizvaja tudi velik del 
reprezentacijske prakse, tako so tudi reprezentacije nacionalnosti regulirane preko različnih 
medijev in znotraj različnih diskurzov (Hall, 1997, str. 4). Z vsakdanjo prisotnostjo 
nacionalnega v življenju ljudi se tako tudi v primeru Slovenije vztrajno reproducira ideja o 
slovenski naciji, kjer nacionalni simboli predstavljajo enega od ključnih elementov 
nacionalizma in ideje nacionalne pripadnosti (Bajt, 2014, str. 1344). Nacionalna identiteta je 
namreč vseprisotna, tako v družbenih interakcijah kot tudi v vsakdanjih navadah in rutinah ljudi 
ter v splošnem znanju in vedenju (Edensor, 2002, str. 17). Slovenski medijski prostor je v 
zadnjem času zasičen s poročanjem o pred časom izvoljenem ameriškem predsedniku Donaldu 
Trumpu in njegovi ženi Melanii Trump. Z novo izvoljenim predsednikom smo tako Slovenci 
dobili prvo damo v Beli hiši, ki prihaja iz Slovenije, na kar pa smo po besedah premierja Mira 
Cerarja "izjemno ponosni" (Cerar, 2018). Medijska poročanja o Slovenki, ki je iz Sevnice prišla 
v Washington, se z vsakim njenim pojavom v javnosti stopnjujejo, raste pa tudi prepoznavnost 
Slovenije in slovenskih simbolov ter kulture. 
 
Temeljni cilj mojega magistrskega dela je torej preučiti, ali v medijskem diskurzu o Melanii 
Trump lahko govorimo o prisotnosti elementov patriotizma in nacionalizma. Burrova pravi, da 
se diskurz nanaša na zbirko pomenov, metafor, reprezentacij, podob, zgodb, stavkov, ki skupaj 
tvorijo posebno verzijo dogodka. Vsak diskurz fokusira različne aspekte in ima različne 
implikacije na to, kako se bomo vedli. Vsak diskurz postavlja svojo naravo, ki je različna od 
narave vsakega drugega diskurza. Vsak pa tudi kreira resnico in objektivna dejstva (Burr, 1995, 
str. 49‒51). Tudi identiteta se gradi znotraj in ne zunaj diskurza, zato jo moramo razumeti kot 
proizvedeno v posebnih zgodovinskih in institucionalnih okvirih (Hall, 1997, str. 4). Identiteta 
je predvsem koncept, ki se stalno spreminja in prehaja med pojmom, ki se na eni strani navezuje 
na posameznika ter na drugi strani na celotno družbo (Jenkins, 1996, str. 20). Edensor opozarja, 
da je ključni element nacionalne identitete pravzaprav črtanje mej med sabo in drugim ter 
umeščanje samega sebe v svet (Edensor, 2002, str. 25). 
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V teoretičnem delu magistrske naloge bom najprej definirala pojem nacionalizma in 
patriotizma, kjer se bom oprla predvsem na Billigovo teorijo in dodala definicije avtorjev 
Giddensa in Edensorja. V podpoglavju nacionalizem in patriotizem, dva miselna bregova želim 
jasno začrtati razlikovanja med obema pojmoma in jih tudi zgodovinsko utemeljiti. Pri tem se 
bom sklicevala predvsem na avtorja Janowitza in Sardoča. V teoriji bom izpostavila tudi temo 
nacionalne simbolike, ki predstavlja navidezne meje, preko katerih lahko nacijo identificiramo. 
Nacija namreč postane vidna in prepoznavna šele z vzpostavitvijo svoje lastne simbolike, kot 
zapiše Elgenius (2011, str. 26). Pomembno poglavje za nadaljnjo poglobljeno analizo bo 
komercialni nacionalizem in nacija kot blagovna znamka. Grajenje nacionalne identitete tako 
navznoter kot navzven je namreč pripomoglo k povečanju nacionalnih interesov in občutku 
zvestobe ter pripadnosti (Andrejevic in Volcic, 2011, str. 599). To poglavje želim še posebej 
izpostaviti pri svoji analizi, saj se teoretsko močno navezuje na analizirano tematiko primera 
Melanie Trump. Natančneje bom definirala tudi medijsko konstrukcijo slovenske nacionalne 
identitete, kjer se bom predvsem opirala na teorijo Pušnikove, zapisane v delih Konstrukcija 
slovenske nacije skozi medijsko naracijo in Popularizacija nacije: komuniciranje, nacionalizem 
in proizvodnja mej. Poglavje poveže dva teoretska pojma, ključna za moje magistrsko delo, 
medijsko konstrukcijo in slovensko nacionalno identiteto. Zanimalo me bo predvsem, na 
kakšen način so mediji od leta 1991 tvorili in oblikovali slovensko nacionalno zavest in 
identiteto. Kot zadnje poglavje bom v teoretski del umestila medijsko reprezentacijo prvih dam 
Bele hiše, kjer bom definirala podobo, ki so jo v medijih pridobile Laura Bush, Michelle Obama 
in Hillary Clinton. Prehod med teoretičnim in empiričnim delom bom povezala s poglavjem 
diskurzivne analize kot teorije in metode.  
 
V empiričnem delu moje magistrske naloge bom kot metodo uporabila kritično analizo diskurza 
oz. KAD avtorja Normana Fairclougha, bolj specifično njegov tridimenzionalni model. 
Specifično metodo sem izbrala predvsem zato, ker ponuja okvir, ki je koristen pri analiziranju 
diskurzov v besedilih. Raziskovalno vprašanje bom ugotavljala na treh odmevnejših pojavih 
novo izvoljene prve dame v časopisih Delo in Slovenske novice. Sledeči so: inavguracija 
Donalda Trumpa, velikonočna slovesnost v Vatikanu in prvi predsedniški obisk v tujini, 
sprejem v Izraelu. Časopisi namreč igrajo ključno semiotsko vlogo pri ustvarjanju nacionalne 
identitete (Law, 2001, str. 300), prav zato pa je bil to moj izbor medija, uporabljenega pri 
analizi. Prav tako bom analizirala prispevke v časovnem obdobju med januarjem in junijem 
2017, ki govorijo o Melanii Trump in jo povežejo s Slovenijo. Pri analizi diskurza medijskih 
tekstov bom tako pozorna tudi na reprezentacije Melanie Trump v prej omenjenih medijskih 
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poročanjih. Podrobneje me bo zanimalo, na kakšen način časopisa o Melanii pišeta, ter bolj 
specifično, kako jo reprezentirata kot Slovenko, ki je postala prva ameriška dama. V 
magistrskem delu se bom osredotočila na raziskovalni vprašanji, ki se navezujeta na prej 
omenjen teoretski okvir. Spraševala se bom torej, na kakšen način se kažejo elementi 
nacionalizma in patriotizma pri medijskem poročanju o Melanii Trump, in konkretneje, kako 
časopisa Delo in Slovenske novice reprezentirata Melanio Trump kot Slovenko, ki je uspela v 
svetu. Metoda magistrske naloge bo kot že navedeno analiza diskurza medijskih objav v 
časopisu Delo in Slovenske novice v obdobju od januarja do junija 2017. Predmet analize bodo 
medijski teksti, ki se v omenjenem časovnem obdobju navezujejo na inavguracijo Trumpa (20. 
1. 2017), velikonočno slovesnost v Vatikanu (17. 4. 2017) in prvi predsedniški obisk tujine, 
sprejem v Izraelu (22. 5. 2017) ter obisk Saudske Arabije in vsi ostali prispevki, ki omenjajo 
Melanio v tem časovnem obdobju. Za ta specifični časovni razpon sem se odločila predvsem 
zato, ker se je takrat Melania prvič začela pojavljati v vlogi prve dame na odmevnejših dogodkih 
v javnosti in je pravzaprav začela graditi svojo podobo v ameriški javnosti. Vsi medijski teksti 
bodo pridobljeni iz Delove dokumentacije. 
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2 NACIONALNA IDENTITETA, NACIONALIZEM IN PATRIOTIZEM 
 
Za razumevanje pojma nacionalne identitete je treba najprej definirati identiteto na splošno. 
Identiteta je splošno razumljena kot nekaj, kar posamezniki imajo ali pa jo še iščejo (Billig, 
1995, str. 7). Definirana je kot koncept, ki se konstantno spreminja in prehaja med pojmom 
navezujočim se na posameznika ter na drugi strani na celotno družbo (Jenkins, 1996, str. 2). 
Identiteta je način, kako govorimo o sebi in o svoji skupnosti, ter je pravzaprav način življenja. 
Najdemo jo v stalnih in ponavljajočih se vsakodnevnih družbenih navadah in rutinah. Te 
vključujejo vse od razmišljanja do uporabe jezika. Imeti nacionalno identiteto pomeni imeti 
način razmišljanja o lastni narodnosti in se razlikovati od drugih, s tem pa jim dati drugo 
identiteto. Prav tako pa nacionalna identiteta nakazuje, da je posameznik fizično, pravno 
zakonito, socialno in čustveno umeščen znotraj domovine, ki se nahaja znotraj sveta različnih 
narodov. Za nadaljnjo reprodukcijo nacionalne identitete je nujna miselnost posameznikov, ki 
v narodnost verjamejo, saj se le tako lahko ta iz generacije v generacijo obnavlja (Billig, 1995, 
str. 8).  
 
Nacionalizem kot ideologija ni omejen znotraj nacionalnih meja, pač pa so domneve 
nacionalizma razpršene internacionalno in lahko dosegajo vse predele sveta. V sodobnem svetu 
nacionalizem postavlja univerzalne trditve. Narod mora biti osmišljen kot skupnost, znotraj 
širše ideologije in diskurza zavesti. Nacionalizem je način razmišljanja oz. bolj specifično 
ideološka miselnost. V tej miselnosti so narodi, nacionalne identitete in domovine sprejete kot 
nekaj naravno obstoječega. Takšna ideologija je internacionalna, s svojim lastnim diskurzom 
in hegemonijo. Posledično le ta dovoljuje obstoj države v zavesti ljudi (Billig, 1995, str. 9). 
Rogowski nacionalizem definira kot prizadevanje pripadnikov naroda za enotnost in 
teritorialno avtonomijo ter neodvisnost. Vendar pa pojem nacionalizma obsega dosti več kot 
samo to. Gre tudi za ohranjanje nacionalnega duha po dosegu neodvisnosti države (Billig 1995, 
str. 43). Nacionalizem je navadno viden kot sila, ki ustvarja nacionalne države ali pa ogroža 
stabilnost že obstoječih držav. Anthony Giddens pojem definira kot fenomen, ki je v osnovi 
psihološkega izvora in se pojavi, ko je vsakdanji potek življenja moten. Po njegovem je pojav 
nacionalizma izjema in ne pravilo (Giddens 1987, str. 171). Robert Coles pa navaja, da je 
nacionalizem pravzaprav stalnica v življenju vsakega posameznika, ki se skozi razmišljanje 
kaže na različne načine v vseh področjih življenja (Coles, 1987, str. 251). 
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Nacionalizem teoretiki vidijo na dva različna načina. Pri prvem načinu teoretiki projektirajo 
teorije nacionalizma in ga definirajo bolj restriktivno, kot nek ekstremno presežni pojav. Njegov 
obstoj enačijo z nacionalističnimi gibanji in ga zanikajo, ko teh ni, ter trdijo, da ta vzklije na 
podlagi čustev. Čeprav pripadniki takšnega videnja živijo v svetu vsakdanjega nacionalizma, 
torej uporabljajo potne liste in plačujejo davke, pa to plat pojava ignorirajo. Pri drugem načinu 
definiranja nacionalizma, teoretiki pojav naturalizirajo in ga opazijo v vsakdanjem življenju. 
Oba pristopa se v praksi večkrat prepletata in dopolnjujeta (Billig, 1995, str. 16‒17). 
 
Pomembno vlogo pri obstoju nacionalizma igra jezik. Ta ideologijo okvirja in jo postavlja v 
zavest ljudi. Ustvarjanje lastnega jezika nacijo loči od drugih in postavi nekakšno pregrado med 
njimi. Na podlagi skupnega jezika pa se ustvarja vez med posamezniki, iz katere nastane 
skupnost. Narodi so tako lahko definirani kot zamišljene skupnosti, vendar pa zamišljenosti ne 
moremo definirati na podlagi jezika, saj je potrebno jezike razumeti kot ločene entitete (Billig, 
1995, str. 36). Ernest Gellner navaja, da nacionalizem pripada obdobju nacionalnih držav, torej 
ta brez njih ne bi obstajal, posledično pa je zato zgodovinsko specifična oblika ideologije. 
Nacionalizem je po mnenju Gellnerja v osnovi političen pojem, katerega glavno načelo je 
prepričanje, da je nacionalna država, identificirana z nacionalno kulturo, pravzaprav naravna 
politična enota. Zagovarja namreč skladnost politične in nacionalne enote (Gellner, 1983, str. 
2). Pri nacionalizmu je vedno prisotna predpostavka, kaj nacija oz. država pravzaprav je, prav 
zato pa spada pojem v teorijo, ki navaja, da je svet naravno razdeljen na več skupnosti (Billig, 
1995, str. 38). 
 
Vendar pa se nacionalne identitete ne tvorijo vedno od začetka. Smith namreč zagovarja, da so 
nekatere identitete obstajale že pred tvorjenjem prvih nacij, torej pred 18. stoletjem, saj je imel 
vsak narod v zgodovini unikatno kulturo, razvoj in ljudsko pripadnost. Nacionalne identitete so 
tako nastale iz že predhodno nastalih občutkov pripadnosti (Smith, 1991, str. 10). Edensor 
opozarja, da je ključni element nacionalne identitete pravzaprav črtanje mej med sabo in drugim 
ter umeščaje samega sebe v svet (Edensor, 2002, str. 25). Nacionalna identiteta ni samo nekaj, 
kar človek naravno ima, pač pa je tudi ideologija, ki si jo naravno zapomni (Billig, 1995, str. 
37). Vsekakor pa si narodi ne zapomnijo celotne zgodovine nacije, pač pa gre za proces, ki 
vsebuje tako spominjanje kot pozabljanje. Ernest Renan trdi, da je proces pozabljanja ključen 
element pri ustvarjanju narodov. Vsak narod ima namreč svojo zgodovino in svoj kolektivni 
spomin. Spominjanje tako hkrati dopolnjuje pozabljanje, saj narod praznuje določena 
zgodovinska obdobja, a hkrati potisne iz spomina druge, manj prijetne dogodke. Obstoj naroda 
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se tako zanaša na kolektivni spomin. Kljub temu pa tudi ohranjajoča nacionalna identiteta ni 
vedno del zavestnega procesa pri narodih. Ta je namreč del vsakodnevne rutine življenja, na 
katere pa so pripadniki določenega naroda manj pozorni in jih opravljajo brezumno. Obešanje 
državnih zastav za praznike je tako lahko le rutina, ki se je tradicionalno poslužujejo na 
domovih, vendar pa ne nosi večje pomembnosti (Renan, str. 131, 1993). 
 
2.1 Nacionalizem in patriotizem, dva miselna bregova  
Čeprav sta pojma nacionalizem in patriotizem v mnogih vidikih podobna, pa ju ne smemo 
enačiti. Teoretiki namreč zagovarjajo, da nacionalizem in patriotizem predstavljata dva 
popolnoma različna miselna bregova. Walker Connor, strokovnjak na področju nacionalizma, 
zagovarja, da se prvi tvori na podlagi krvnih vezi znotraj neke etnične skupine, drugi pa na 
vztrajni ljubezni in občutenju pripadnosti do države (Connor, 1973, str. 7). Janowitz (1984, str. 
61) patriotizem opredeli kot fenomen, katerega osnova je ljubezen do lastne države, medtem ko 
nacionalizem temelji na agresivnosti in sovraštvu, zaradi katerega postane eden glavnih 
povodov za vojno. 
 
Pojma se razlikujeta že v zgodovinskem razvoju, saj sta pripadala dvema različnima političnima 
tradicijama. Koncept patriotizma je igral ključno vlogo v republikanski tradiciji, ki se je 
pojavila že v času starih Grkov in pozneje Rimljanov. V modernem času je bila tradicija obujena 
v obdobju renesančne Italije in pozneje v 17. in 18. stoletju močno prisotna v politiki Zahodne 
Evrope in Severne Amerike. V osrčju republikanske tradicije leži ideja politično aktivnega 
državljana, ki je vključen v javne zadeve in administracijo ter se zaveda groženj tiranije in 
korupcije, ki pretijo državi. Tem je pripravljen nasprotovati in zato, če je potrebno, žrtvovati 
tudi svoje življenje oz. uporabiti vojsko in državo braniti. Patria je v tem primeru definirana kot 
politična enota oziroma skupnost, organizirana kot republika, in je tudi osrednji cilj patriotske 
vezanosti (Primoratz in Pavković, 2007, str. 129). Pojma sta si različna tudi v objektu, ki ga 
obravnavata. Pri patriotizmu je osrednji objekt republika ali politična skupnost, nacionalizem 
pa se osredotoča na narod kot kulturno in duhovno enotnost ljudi (Sardoč, 2012, str. 97). 
 
Nacionalizem je na drugi strani vezan na narod oziroma nacionalno državo. Nacionalno državo 
uvrščamo med populistično in demokratično politično doktrino. Narod pa so ljudje, ki ne le 
živijo na določenem območju, pač pa jih tja veže tradicija in dediščina, to je namreč njihova 
domovina. Najbolj vidna oblika nacionalizma je boj skupnosti za nacionalno osvoboditev. 
Vendar pa je najbolj prisotna oblika nacionalizma prav tista, ki se skriva v vsakdanjih navadah 
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in običajih ljudi. Najdemo ga lahko v šolskih učbenikih, medijih in vseh drugih artefaktih, ki 
naznanjajo idejo nacije. Nacionalna identiteta posameznika je pridobljena že z rojstvom otroka, 
vendar pa ta ni vezana na kraj rojstva, pač pa jo določajo otrokovi starši oz. krvna vez. Vseeno 
pa večina narodov svoje identitete ne tvori na podlagi tako ekstremnih določil, pač pa 
dovoljujejo, da tudi priseljenci in emigranti prevzamejo nacionalno identiteto. Nacionalizem je 
bil prisoten v zgodovini že dolgo, vendar pa je šele v 18. stoletju vstopil v koncept, kjer je narod 
viden kot oblika skupnosti, ki zahteva politično prepoznavnost. V tem obdobju je namreč 
nacionalizem vstopil v polje političnega diskurza (Primoratz in Pavković, 2007, str. 131). 
Najbolj znano negativno različico definiranja neenakosti med patriotizmom in nacionalizmom 
je zapisal George Orwell v svojem eseju Notes on nationalism, ki ga je objavil maja 1945, v 
zaključnih stadijih 2. svetovne vojne. Nacionalizem je opredelil kot pojem, ki je neločljivo 
povezan z žejo po oblasti, cilj vsakega pripadnika pa naj bil zagotoviti si čim več moči in 
prestiža za svoj narod, patriotizem pa kot največjo predanost specifičnemu kraju in načinu 
življenja, za katerega menimo, da je najboljši na svetu, hkrati pa ga ne želimo vsiliti drugim 
ljudem. Patriotizem naj bi bil namreč že v osnovi defenziven, tako vojaško kot kulturno 
(Orwell, 1968). 
 
Patriotizem je tako zgodovinsko kot konceptualno pojem, ki v svojem bistvu nosi ideje, kot so 
navezanost, poistovetenje in zvestobo do določene politične skupnosti. Vsekakor pa patriotizem 
velja za enega izmed najbolj spornih in protislovnih konceptov v politični teoriji. Sooča se 
namreč s problemom lastne identitete in ga je zato težko natančno definirati, hkrati pa je tudi 
odnos do patriotizma skozi različna zgodovinska obdobja izjemno ambivalenten. Tudi v 
literaturi je bil pristop do pojma zelo različen. Rimski pesnik Horacij ga je na primer opisal kot 
najvišjo obliko političnega sentimenta, medtem ko so ga Lev Tolstoj, Mark Twain in mnogi 
drugi književniki videli kot nekaj nemoralnega in vprašljivega ter ga označili za vrlino zlobnih. 
Dvojni odnos do pojma je razviden tudi pri teoretikih, saj ga njegovi zagovorniki definirajo kot 
najbolj osnovno in elementarno povezavo med posameznikom in politično skupnostjo, 
pravzaprav kot temeljno državljansko vrlino. Kritiki pa ga vidijo kot politično nevarnega, 
moralno zgrešenega in teoretično pomanjkljivega (Sardoč, 2012, str. 7). 
 
2.2 Opredelitev patriotizma 
V strokovni literaturi sta tako prisotni dve definiciji patriotizma, poimenovani kot pozitivna in 
negativna različica. Med seboj sta si različni predvsem v naravi opredelitve. Pozitivna teorija 
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patriotizma definira pojem kot ljubezen do domovine, lojalnost zakonu in institucijam ter 
načinu življenja, ki podpira skupno svobodo ljudi. Pristop vidi patriotizem kot aktivno 
identifikacijo s svojim narodom kot medgeneracijsko politično skupnostjo, osnova te pa je 
notranja zadostnost same vrednosti razmerja med subjektom in objektom patriotizma. Od tega 
pa je prav tako odvisna moralna vrednost patriotizma, ki je vidna kot vrsta čustvene navezanosti 
na določeno vrsto objekta. Negativna teorija patriotizma pojem opredeljuje skozi vzporednico 
oz. primerjavo s sebi zunanjim objektom oz. tistim, kar ni. Torej pogosto s svojo negacijo. V 
tem primeru se s patriotizmom iščejo vzporednice v nacionalizmu. Poleg tega pristopa pa 
razlikujemo še med dvema načinoma opredelitve patriotizma. Gre za telični in deontični 
patriotizem. Prvi pravi, da je patriotizem sam na sebi nekaj dobrega ali slabega, drugi pa ga ne 
jemlje tako, ampak se kritika patriotizma v osnovi nanaša na njegove pozitivne ali negativne 
učinke (Sardoč, 2012, str. 94‒97). 
 
Vsekakor pa imajo vse te teorije in definicije štiri skupne elemente, ki se pojavijo v vseh 
opredelitvah. To so subjekt patriotizma oz. patriot, objekt patriotizma oz. domovina, narava 
razmerja med subjektom in objektom patriotizma, torej na primer ljubezen, ter na koncu 
utemeljitev pojma in razlaga, zakaj je le ta potreben in pomemben (prav tam, str. 97). 
Patriotizem je izjemno pomemben za dobrobit naroda, tako kot je samospoštovanje pomembno 
za posameznika, prav tako pa je po mnenju Janowitza tisti, ki izboljšuje odnose med narodi in 
preprečuje vojne (Janowitz, 1984, str. 55). Posameznik gradi patriotska čustva na podlagi 
družbenih reprezentacij naroda in nacije. Patriotski posameznik se tako identificira z državo, v 
kateri živi, prav tako pa je sočuten do svojih sodržavljanov. Subjekt patriotizma oziroma patriot 
verjame v zasluge in dosežke svoje patrie oz. države ter čuti potrebo po tem, da je del kolektiva, 
ki ga povezuje skupna preteklost in bodoča prihodnost na družbenem in političnem področju. 
Do države čuti posebno navezanost in se z njo tudi osebno identificira (Primoratz in Pavković, 
2007, str. 6). Posameznikova pripravljenost do tega, da se bori ali pa celo umre za svojo državo, 
je bila tradicionalno videna kot najgloblja in najbolj resnična oblika izražanja patriotizma 
(Sardoč, 2017, str. 43). 
 
Tudi kritika patriotizma ni enotna in se dotika različnih vidikov pojma. V osnovi se osredotoča 
na problematiko njegovega moralnega statusa, kar pa prinaša problem neustreznosti pojma. 
Ločimo dva tipa kritike, kontekstualno in substantivno kritiko. Kontekstualna kritika 
patriotizma se ukvarja predvsem z vprašanjem vloge in pomena patriotizma v sodobni pluralni 
družbi oziroma izpostavlja neustreznost patriotizma. Očita mu nepotrebnost in odvečnost, v 
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ospredje pa daje kontekstualni oziroma politični vidik, zaradi katerega naj bi bil ta nepotreben. 
Kateb vidi nepotrebnost takole: "Patriotizem v sodobni pluralni družbi torej ne more biti načelo, 
saj se zdi trditev, da lahko državljani ene demokracije vedno želijo državljanom drugih 
demokracij, da so domoljubi, neverodostojna". Očitek o odvečnosti patriotizma govori 
predvsem o tem, da je zaradi narave institucionalnega okvira sodobne pluralne družbe, ki sta ji  
zagotovljeni stabilnost in enotnost, državljanska vrlina, kot je v tem primeru patriotizem, odveč. 
Medtem ko se substantivna kritika patriotizma osredotoča predvsem na negativne posledice in 
učinke patriotizma, ki se kažejo kot družbeni problemi (problem skupnosti usode), moralni 
problemi (problem moralne asimetričnosti) in epistemološki problemi (problem popačenja). 
Predvsem se kritike patriotizma osredotočajo na problematiko moralnega statusa. Trije glavni 
očitki so nereflektiran oz. idealiziran odnos do preteklosti, izključevalni odnos v sedanjosti, saj 
naj bi patriotizem neupravičeno diskriminiral tiste, ki niso člani določene politične skupnosti, 
ter nevoluntaristično pojmovanje državljanstva kot političnega pojmovanja posameznika (t. i. 
"skupnost usode") in determiniranost v prihodnosti. Kot tak naj bi bil patriotizem nereflektiran 
(preteklost), diskriminatoren, izključevalen ter asimilativen in homogenizirajoč (sedanjost) 
kakor tudi determinističen (prihodnost) (Sardoč, 2012, str. 103–105). 
 
2.3 Nacionalna simbolika 
Simboli in simbolika so ključni elementi za vzpostavljanje in grajenje nacionalne identitete ter 
predstavljajo nekakšne navidezne meje, preko katerih lahko nacijo identificiramo. Simboli se 
tako z vzpostavljanjem nacionalne identitete gradijo skozi procese identifikacije, posvojitve, 
prilagajanja, spreminjanja in možne opustitve. Za razumevanje simbolike pa je pomembno 
poznati zgodovinski kontekst, v katerem je bil simbol posvojen, saj si lahko le tako pravilno 
razlagamo, zakaj je kos blaga, kot je na primer zastava, postal eden izmed najmočnejših 
nacionalnih in političnih simbolov. Nacija z vzpostavitvijo svoje lastne simbolike postane vidna 
in prepoznavna. Simboli, kot so zastava, državna himna, državni prazniki in ceremonije, 
mednarodni športni dogodki, muzeji in spomeniki, na koncu pa tudi samo ozemlje države, 
glavno mesto, državne meje in tako dalje, naciji postavljajo lastnosti ter jo personalizirajo 
(Elgenius, 2011, str. 30). 
 
Po besedah Walzerja mora biti nacija oz. država personalizirana preden je lahko videna, 
simbolizirana, preden je lahko ljubljena, in zamišljena, preden je lahko ustvarjena (Walzer, 
1977, str. 84). Nacionalni simboli prav tako prispevajo k utrjevanju mitov in legend ter 
ustvarjajo državne heroje, zmagovalce in tiste, ki so se za dobrobit nacije žrtvovali. Ustvarjeni 
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so zato, da državo poveličujejo in jo praznujejo. Od ostalih simbolov pa se razlikujejo po tem, 
da se vedno navezujejo na določeno nacijo in specifično državno zgodovino (Elgenius, 2011, 
str. 32 ). Literatura obravnava vprašanje nacionalne simbolike večinoma skozi prizmo študij 
nacionalizma na eni (Guibernau in Smith) ali medijskih analiz (Jansen in Volcic) na drugi strani 
(Bajt 2014, str. 1345). Durkheim navaja, da so simboli in ceremonije nujno potrebni za 
ustvarjanje enotnosti in kohezije. Giddens meni, da so nacionalni simboli pravzaprav sodobni 
totemi, saj spajajo mistiko z realnimi dogodki iz zgodovine in s tem ustvarjajo identiteto nacije. 
Nacionalni simboli se tako enačijo z nacijo (Giddens, 1987, str. 182). Po mnenju Smitha pa je 
simbolika pomembna za gradnjo nacionalne identitete, ker postavlja preteklost države, ki je 
osnova za gradnjo identitete, v sedanjost in jo usmerja proti prihodnosti. Ceremonije in prazniki, 
posvečeni pomembnim državnim dogodkom iz preteklosti, pa tvorijo skupen kolektivni spomin 
in opominjajo državljane, zakaj so povezani (Elgenius, 2011, str. 18). 
 
Vsekakor pa je občutek povezanosti, ki ga prinašajo takšni dogodki, le začasen, saj namreč ta 
izgine, takoj ko se občinstvo razide. Državna zastava, himna in grb so trije glavni simboli, preko 
katerih država kaže svojo neodvisnost, identiteto in suverenost, s tem pa od državljanov zahteva 
določeno stopnjo spoštovanja in ljubezni. Državna zastava je simbol moderne dobe, odseva pa 
predvsem politične spremembe v času. Nekatere so bile prenešene iz zgodovine, druge pa 
ustvarjene na novo. Pri izbiri zastave so imeli največjo moč odločanja tisti na oblasti in državne 
elite. Skozi čas so ostale nacionalne zastave uspešen politični simbol, saj identificirajo meje in 
simbolizirajo skupnosti. Zastave niso le simboli pripadnosti naciji, ampak zajamejo in 
osrediščijo nacionalno identiteto ljudi (Eriksen in Jenkins, 2007). Poleg tega pa v državljanih 
vzbujajo najrazličnejše občutke, od pozitivnih, kot so lojalnost in ljubezen do države, do 
negativnih, kot je občutek izključenosti in agresije. Zastave so tako še v sedanjih časih videne 
kot politični simbol, orodje za propagando in nadvlado, kot naprava, ki lahko vključuje ali 
izključuje ter ostaja del vsakdana državljanov (Elgenius, 2011, str. 44). Nacionalne zastave 
danes nosijo predvsem simbolno, manjkrat pa sporočilno funkcijo. Ta se kaže v primerih, ko je 
zastava obešena samo do polovice, kar nakazuje na smrt pomembne osebe. Vsekakor pa 
izobešena zastava modernemu prebivalcu ne pomeni več toliko, kot je nekdaj, ter ne nosi več 
posebnega sporočila ali informacije (Firth, 1973, str. 356). 
Državni dan je eden tistih nacionalnih simbolov, ki je državljanom najbližje. Skozi čas so ga 
povezovali s tremi dejavniki: svobodo, enakostjo in demokratizacijo ter občutkom vključenosti. 
Definiramo ga kot vsakoletno ponavljajoči se kompleks ceremonij in nacionalnih simbolov. Na 
ta dan državljani praznujejo mite, povezane s pomembnimi političnimi dogodki, kot so dan 
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neodvisnosti, osvobojenosti, združenja, posvetijo pa se tudi državni ustavi in nastanku države. 
Večina državnih dni se povezuje s ponovnim rojstvom države, iskanju lastnosti, ki jo 
poosebljajo ter želji po aspiraciji za prihodnost. Dan je namenjen povezovanju državne 
preteklosti s sedanjostjo in ustvarjanju ciljev ter želja za boljšo prihodnost. S spremembami v 
političnem režimu se je spreminjal tudi potek nacionalnih dni, vsekakor pa ostaja ideja, da so ti 
namenjeni ohranjanju države in ustvarjanju njene javne podobe. Vendar pa je jasno, da čeprav 
je državni dan praznik, ki ga državljani radi praznujejo in se ga udeležujejo, ta ne pripomore 
veliko k enotnosti in koheziji med ljudmi. Kar nekajkrat pa je bilo praznovanje državnega dne 
celo povod za konflikt med državljani in vzpodbuda za pojav dvoma v namen samega 
praznovanja. V Evropi se pojavljata predvsem dva tipa proslave državnega dne, prvi slavi 
državne personifikacije, kot so monarhi, svetniki in heroji, drugi pa dan posveča političnim 
dejavnikom, kot so republika, državna ustava in neodvisnost. Prvo slavljenje izhaja iz časov 
predmodernih držav, drugo pa se pojavi v obdobju moderne. Slovenija se tukaj uvršča v drug 
način proslavljanja, saj se pri nas dan državnosti vrti predvsem okoli neodvisnosti in suverenosti 
države. Priljubljenost državnega praznika med prebivalci se na splošno pripisuje predvsem 
občutku pripadnosti in enotnosti, ki ga na tisti dan dobijo državljani, čeprav ta velikokrat ne 
odraža realne situacije. Praznovanje navadno vključuje procesije in parade, v katerih lahko 
sodelujejo različne skupine ljudi, vse od vojske pa do navadnih državljanov, hkrati pa se lahko 
odvijajo tudi najrazličnejše parade in ulične zabave (Elgenius, 2011, str. 137‒141). 
 
V praznovanje so vključeni tudi drugi nacionalni simboli, kot so izobešene državne zastave, v 
središču pa so mnogokrat glasbeni nastopi, pri katerih sodelujejo zbori, orkestri ter drugi 
glasbeni izvajalci. Osrednja glasbena točka je seveda državna himna, ki je obvezen del proslave 
državnega dne. Državne himne so bile sistematizirane kot pomemben nacionalni simbol v 19. 
stoletju, skupaj z vstopom drugih glasbenih in kulturnih dejavnikov med nacionalne simbole, 
od takrat naprej pa so postale pomemben del državne komunikacije z javnostjo. Glavne 
tematike državnih himn se referirajo na vojno, konflikt, smrt in bratstvo med državljani. 
Državni himni, ki sta bili povod za nastanek mnogih drugih evropskih himen sta God Save the 
King in Marseillaise (Elgenius, 2011, str. 145). 
 
Slovenska himna je sestavljena iz sedme kitice pesmi Zdravljica, avtor katere je največji 
slovenski pesnik France Prešeren, melodija pa iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja 
Stanka Premrla. Zdravljico je nekdanja republiška skupščina kot slovensko himno potrdila že 
29. marca 1990, torej že pred osamosvojitvijo, skoraj leto prej pa je bilo 27. septembra 1989 v 
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XII. amandmaju k ustavi SR Slovenije v Skupščini Socialistične republike Slovenije zapisano 
naslednje določilo: Himna Socialistične republike Slovenije je "Zdravljica". Prešernova 
Zdravljica je bila sicer prvič objavljena v Kmetijskih in rokodelskih Novicah leta 1848 (Dović, 
2007, str. 84). 
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3 KOMERCIALNI NACIONALIZEM IN NACIJA KOT BLAGOVNA ZNAMKA 
 
Obstoječa literatura analizira nacionalne reprezentacije na eni strani s perspektive konstrukcije 
identitete in na drugi strani z gledišča komercializacije. Uporaba nacionalnih simbolov v 
medijskih okoljih je sredstvo za povečanje kolektivne nacionalne imaginacije specifičnih 
različnih narodov in hkrati prizadevanje za prepoznavnost nacije kot kredibilne blagovne 
znamke, ki je privlačna v komercialnem smislu (Bajt, 2014, str. 1348).  
 
Poleg ekonomskega in političnega kapitala, za katerega se države borijo na globalnem trgu, v 
zadnjih 20 letih vedno večjo pomembnost pridobiva država, obravnavana kot svoja lastna 
blagovna znamka. Grajenje nacionalne identitete tako navznoter kot navzven je pripomoglo k 
povečanju nacionalnih interesov in občutku zvestobe ter pripadnosti. Pojav države kot blagovne 
znamke je oblikovala predvsem povezava med procesoma nacionalizma in marketinga. Ta se 
sicer najbolj vidi pri oglaševanju države kot zaželene turistične destinacije, vsekakor pa to ni 
edina oblika kreiranja države kot blagovne znamke (Andrejevic in Volcic, 2011, str. 600). Z 
vzponom komercializacije nacije so se v teoriji ukvarjali predvsem avtorji, kot so Anholt 
(2003), Olins (1999), Dinnie (2008) in Jansen (2008). Mnenje o pojavu nove oblike marketinga 
pa imajo vsi precej podobno, strinjajo se namreč, da nacija kot blagovna znamka vsebuje 
hierarhično in reduktivno ter omejeno obliko komunikacije. Takšno mnenje pa se predvsem 
navezuje na že znano kritiko celotne marketinške industrije, ki z oglaševanje vpliva na 
percepcijo in vedenje občinstva (Jansen, 2011).  
 
Vsekakor pa se je ta s pojavom novih oblik medijev, kjer komunikacija med temi in občinstvom 
ni več le enosmerna ter so tudi oblike marketinga bolj participativne in kolaborativne, 
spremenila na bolje (Andrejevic in Volcic, 2011, str. 612). Ciljna publika takšnega oglaševanja 
je tako domače kot tuje prebivalstvo, turisti, investitorji in druge populacije. Anholt pravi, da 
je predpogoj za nastanek nacije kot blagovne znamke prav participacija državljanov pri 
ustvarjanju javne podobe in identitete države. Pravi, da se proces vzpostavljanja nacije kot 
blagovne znamke opira na spremljanje in mobilizacijo prebivalstva (Anholt, 2003, str. 105). 
Namen takšnega marketinga je prvotno izboljšanje javne podobe države in hkrati prodaja ter 
promocija države v tujini in doma. Pri Sloveniji kot blagovni znamki je ustvarjanje šele v 
začetnih procesih, prav tako kot se še gradi slovenska nacionalna identiteta. Marketinške in PR 
agencije skušajo podobo Slovenije v javnosti prikazati kot državo, ki je enotna in koherentna, 
a hkrati je na trgu toliko različnih kampanj, oglasov, logotipov in sloganov, da izpade ta ravno 
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obratno. Šele z letom 2006 je Slovenija dobila danes prepoznaven slogan I feel Slovenia, okoli 
katerega pa se je začela graditi tudi kampanja (Andrejevic in Volcic, 2011, str. 608).  
 
Poleg ustvarjanja identitete države ima takšna kampanja tudi komercialni interes. Uporaba 
nacionalizma v komercialne namene namreč vpliva na večjo ponudbo in potrošnjo kulturnih 
produktov ter na grajenje zvestobe blagovni znamki, ki je v tem primeru država. Komercialni 
nacionalizem je proces, kjer komercialne institucije prevzemajo vse pomembnejšo vlogo pri 
oblikovanju vprašanj nacionalne identitete, hkrati pa širijo različne oblike nacionalizma in 
ustvarjajo nacionalno identiteto blagovne znamke. Pri tem se močno opirajo na medije, preko 
katerih nagovarjajo ciljno občinstvo ter v njih gradijo zavest o nacionalni identiteti ter 
ustvarjanju zamišljene skupnosti. Prodajanje nacionalizma je postalo globalno tema v 
komercialnih populističnih medijih in v mnogih državah predstavlja refleksivno obliko grajenja 
nacionalne identitete. Pravzaprav predstavlja izbiro, kjer konzumiramo določeno verzijo oz. 
obliko nacionalne identitete. Proces komercialnega nacionalizma je komplementaren procesu 
ustvarjanja države kot blagovne znamke. Na eni strani komercialne entitete prodajajo 
nacionalizem kot sredstvo za pridobivanje profita, na drugi strani pa se država trži kot blagovna 
znamka. Tako govorimo o dvojnosti komercialnega nacionalizma. Na primeru Slovenije je 
kreiranje države kot blagovne znamke pomenil premik od uradne, državne propagande, h 
komercialno usmerjeni državni kampanji za izgradnjo občutka nacionalne identitete tako doma 
kot tudi v tujini (prav tam, 2011, str. 613). 
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4 MEDIJSKA KONSTRUKCIJA SLOVENSKE NACIONALNE IDENTITETE 
 
Množični mediji, predvsem časopisi, revije, televizija in internet imajo moč, s katero lahko 
zahtevajo celotno nacionalno pozornost, in veljajo za tiste, ki reprezentirajo skupne interese 
večine v državi (Calabrese in Burke, 1992, str. 52). Skozi zgodovino so predvsem časopisi igrali 
in še vedno igrajo ključno semiotsko vlogo pri ustvarjanju nacionalne identitete (Law, 2001, 
str. 300). Identitete se proizvajajo v določenih zgodovinskih in nacionalnih okvirih in se vedno 
konstruirajo znotraj in ne zunaj diskurza (Hall, 1997, str. 4). Pri medijski konstrukciji 
nacionalne identitete izhajam iz Andersenove izhodiščne teze, ki navaja, da so nacije zamišljene 
skupnosti, produkt interakcije med ljudmi na širši ravni, ki pa je bila proizvedena šele z 
razvojem tiska. Ključna medija takega zamišljanja sta po mnenju Andersona roman in časopis, 
ob branju pa naj bi se vsak bralec zavedal, da sočasno z njim živijo tudi drugi ljudje, ki skupaj 
sestavljajo nacijo. To pomeni, da se posamezni bralec zaveda, da se obreda branja časopisa 
poleg njega udeležujejo še ostali, vendar pa ostajajo anonimni (Anderson 1998, str. 34 ). Mediji 
s proizvajanjem reprezentacij konstantno utrjujejo podobo Slovenca in krepijo naše že 
pridobljene izkušnje iz preteklosti (Pušnik, 1999, str. 800).  
 
Prve reprodukcije slovenske nacionalne zgodovine v medijih in medijskih tekstih najprej 
opazimo v začetnih delih slovenskih pesnikov s konca 18. stoletja in prve polovice 19. stoletja. 
Njene zametke sicer lahko zaznamo že v obdobju reformacije v 16. stoletju, dozorela pa je 
vendar šele proti koncu 18. stoletja, v času razsvetljenstva, ko jo je sprejela in razvila skupina 
ljubljanskih intelektualcev, ki so se zbirali v t. i. Zoisovem krogu. V vsakem primeru pa je 
slovenska literatura od trenutka svoje prisotnosti predstavljala privilegiran prostor, kjer je 
zamisel skupaj z njenimi političnimi implikacijami doživljala kontinuirano obnavljanje, seveda 
v različnih variacijah (Dović, 2007, str. 71). Literarni opisi zgodovinskih dogajanj v času 
kulturne in politične emancipacije slovenskega naroda so intenzivno okrepile zavest o posebni 
nacionalni identiteti med bralci, prav tako pa so se tudi mnogi literarni avtorji v tem času osebno 
angažirali v projekt nacionalne emancipacije. V slovenskem prostoru oz. v prostoru, ki je 
postajal vse bolj slovenski je odločilna faza tega projekta potekala v drugi polovici 19. stoletja, 
ko je kulturna opozicija slovensko-nemško postala najpomembnejše, tako rekoč z dramatičnimi 
čustvi nabito kulturno ozadje, ki je bilo vsaj v prvih desetletjih po marčni revoluciji odločilnejše 
od politične pripadnosti (Dović, 2007, str. 72).  
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Ob osamosvojitvi Slovenije po letu 1991 je medijski diskurz popolnoma prenovil tradicijo 
slovenstva. Slovenija se je morala kot samostojna država znova predstaviti svetu in utrditi 
idealno samopodobo. S 26. decembrom 1990 so Slovenci začeli vzpostavljati novo identiteto 
države. Ob osamosvojitvi so v vaseh sadili lipe, ki naj bi bile simbol slovenstva že od nekdaj, 
peli so slovenske narodne pesmi in recitirali Prešerna. Z osamosvojitvijo države so se vzbudile 
tudi stare slovenske tradicije, kot so simbol lipe, Prešeren, Karantanija, Cankar, slovenske 
ljudske pesmi ipd., hkrati pa so se tvorile nove, kot so proslava ob osamosvojitvi 25. junij, novi 
državni prazniki (25. junij in 26. december), nova zastava s slovenskim grbom ter novi 
diplomatski protokoli (Pušnik, 1999, str. 801).  
 
Za identifikacijo Slovenije kot samostojne države je bil eden izmed ključnih procesov 
identifikacija Balkana kot drugega oz. nečesa, kar Slovenija ni (Hansen 1996). Pušnik navaja, 
da je prav nasprotje med enakostjo in drugačnostjo glavno za ustvarjanje tako kolektivne kot 
osebne identitete (Pušnik, 1999, str. 797). Tudi tako imenovana evropskost je eden izmed 
ključnih identifikatorjev samostojne Slovenije. Po eni strani je Evropa enako Slovenija, po 
drugi strani pa Evropa predstavlja to, kar si Slovenija želi doseči, torej demokracijo, svobodo 
in prosperiteto (Hansen, 1996). Eden izmed pomembnejših elementov, ki vplivajo na tvorjenje 
slovenske nacionalne identitete, je šport in športni obredi, ki v posameznikih vzbujajo čustva, 
da se zavedajo svojega članstva v nacionalni državi. V Sloveniji je še posebej izpostavljeno 
smučanje, ki ga je opisoval že Janez Vajkard Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske kot 
"prototip slovenstva". Smučanje je tako postal pomemben indikator slovenstva in slovenskih 
lastnosti. Predvsem so stare tradicije dobile popolno novo, bolj moderno podobo, oblikovati pa 
se je začel diskurz nove nacionalne države. Mediji so novo nastali državi prinesli javno podobo 
in tako povezali ljudi v novo zamišljeno skupnost. Neodvisna Slovenija je ohranila ogromno 
starih tradicij, kot so simbol lipe, slovenske ljudske pesmi, spomin in slava Prešernu, Cankarju 
ter ostalim pomembnim literarnim avtorjem, obenem pa so vzklile tudi nove tradicije. Medijski 
prostor so v tistem času zavzeli poročanje in zgodbe o "naši vojni", kot so jo poimenovali, v 
kateri smo dobili vojne veterane, prav tako pa tudi žrtve za Slovenijo (Pušnik, 1999, str. 801–
802).  
 
Z vstopom v Evropsko Unijo je Slovenija ponovno dobila nov identifikator v svetu. Umestila 
se je na internacionalnem ekonomskem trgu in se s tem vključila v globalno sfero. Identiteta je 
predvsem konstrukt in proces, ki se nikoli ne ustavi in ni nikoli zaključen (Hall, 1997, str. 2). 
Vključitev v EU je za Slovenijo torej ustvarila novo identiteto, tudi identifikacijo z napredkom, 
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demokratičnostjo, urejenostjo sistema in dokončno transformacijo iz balkanske v evropsko 
državo. Vsekakor pa večina identifikatorjev Slovenije ostaja izpred časa samostojne Slovenije 
(Šabič in Brglez, 2002). 
 
Na tvorjenje nacionalne identitete pomembno vplivajo množični mediji, saj le ti ustvarjajo 
podobo Slovenije tako v domači kot v tuji javnosti. Mediji in medijski teksti namreč na podlagi 
zamišljenih karakteristik, kot so skupna zgodovina, jezik in etični razvoj, ustvarjajo skupnost 
Slovencev kot nekaj naravnega in starega, hkrati pa iz skupnosti izločijo vse tiste, ki se v te 
kategorije ne vključujejo. Ob branju časopisa tako zaradi medijskega ustvarjanja napetosti med 
nami in njimi oz. drugimi, pride do mobilizacije posameznikov v zamišljeno skupnost. S 
spremljanjem medijev tako občinstvo dobi sporočilo, da je s skupnostjo vse v redu, hkrati pa 
na tak način vsakodnevno krepijo zavest o slovenski nacionalni identiteti. Vendar pa sta, kot 
navaja Pušnik, homogena slovenska kultura in slovenska identiteta le ideološki konstrukt 
(Pušnik, 1999, str. 803–807). 
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5 MEDIJSKA REPREZENTACIJA PRVIH DAM BELE HIŠE  
 
Prve dame v medijih mnogokrat zavzamejo podobne vloge, ti pa jim dodelijo karakteristike in 
jih označijo za "spremljevalke predsednikov", modne poznavalke ali pa za zagovornice 
dobrodelnih organizacij. Za prve dame je po analizi medijskega poročanja, ki sta jo preučila 
Kalyango in Winfield, priporočljivo, da niso preveč politično angažirane, se izogibajo izražanju 
močnih političnih prepričanj v javnosti in se hkrati držijo bolj v ozadju ter posvečajo drugim 
manj politično obarvanim aktivnostim. Kadar so se prve dame vendarle bolj angažirale v 
politiki, so jim mediji velikokrat naklonili več negativne kot pa pozitivne kritike v javnosti. 
Tako je bilo videti tudi pri Hillary Clinton, Lauri Bush in Michelle Obama, ki so veliko svojega 
časa v vlogi prve dame namenile družbenim problemom in igrale aktivno vlogo v delu svojega 
soproga. Mediji jih pogosto niso obravnavali kot politično enakovredne akterje, v medijskih 
pokrivanjih pa so vsaj v začetku njihove kariere namenjali več pozornosti videzu in odnosu s 
soprogom in jih poskušali umestiti v kalup tradicionalne ženske. Medijsko poročanje je še 
vedno pod močnim vplivom tradicionalnih družbenih in družinskih vlog, kjer ženske igrajo 
manj pomembno vlogo in so manj vpete v politične aktivnosti. Aktivno delovanje prvih dam 
na področju politike je tako najprej težje sprejeto, saj le to ne spada pod vnaprej dodeljene 
naloge soproge predsednika (Kalyango in Winfield, 2009). Posledica menjave tradicionalne 
vloge je vidna v skepticizmu, ki se najprej pojavi v očeh javnosti (Bissell in Scharrer, 2000). 
Konstanten boj med tradicionalno in moderno vlogo ženske v medijih predstavlja problem, ki 
se kaže tudi v medijskem diskurzu prve dame. Od nekdaj so bile soproge predsednikov videne 
v očeh javnosti kot simbol ameriške ženskosti, ki pa se težje sklada z novimi karakteristikami 
prvih dam, ki postajajo vedno bolj pomembne na različnih področjih političnega delovanja 
(Finneman in Thomas, 2014). 
 
Hillary Clinton, žena Billa Clintona je bila v času njegovega delovanja med letoma 1993 in 
2001 označena kot netradicionalna prva dama, mediji pa so jo opredelili kot feministko in super 
žensko, saj je hkrati upodabljala vlogo matere, karieristke in prve dame Amerike. Časopis The 
New York Times je označil Hillary Clinton kot simbol močne in neodvisne ženske modernega 
časa. Prav tako pa so jo postavili na čelo gibanja modernih žensk, ki je bila sicer v istem 
diskurzu videna kot velika grožnja konzervativcem. Novodobni pogledi na družbo in vlogo 
prve dame v njej, ki jih je prinesla Clintonova, so bili pozneje v medijih označeni kot 
alternativna ideologija in nova tradicionalnost. Tudi predhodnica Melanie Trump, prva dama 
Michelle Obama, je bila deležna veliko medijske pozornosti. Prve medijske reprezentacije so 
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postavljale Michelle Obama v diskurz temnopolte ženske in na tem gradile njeno identiteto na 
podlagi rase in spola. Javnost je Michelle zaznala kot temnopolto žensko, ki se bori za svoje 
pravice, ter jo tako postavila daleč od tradicionalne ideje prve dame. Mediji so poudarjali 
predvsem njeno moškost, ki se je kazala v borbi za pravice in javnem političnem angažiranju. 
Sprva je bila Michelle Obama v medijih videna negativno, prav tako pa je bila njena 
priljubljenost v javnosti nizka. Preobrat, ki se je zgodil v očeh javnosti, kjer je Michelle postala 
ena izmed najbolj priljubljenih prvih dam ZDA, je posledica preusmeritve pozornosti iz javne 
podobe Michelle kot temnopolte ženske, v podobo idealne matere in žene (Hunt, 2005).  
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6 DISKURZIVNA ANALIZA KOT TEORIJA IN METODA 
 
Definicija diskurza tako kot pri mnogih družboslovnih terminih ni enotna oz. si lahko le tega 
razlagamo na različne načine. Vezovnikova pravi, da diskurz lahko pojmujemo kot razširjeno 
pojmovanje izražanja skozi govor ali pisavo, torej nekakšno pisno ali govorjeno obliko 
komuniciranja. Viden je lahko kot formalna debata ali pa verbalno izmenjavanje mnenj na 
določeno temo, hkrati pa je tudi jezikovna enota, ki je večja od stavka ali pa kod, s katerim se 
izražamo. Vsekakor pa imajo sodobne teorije bolj ali manj skupno osnovno preliminarno 
definicijo diskurza, ki pravi, da je ta specifičen način sporočanja o svetu ali razumevanja sveta 
oz. enega izmed njegovih vidikov. Znotraj teorij so glavne tri skupine pristopov, prva gleda na 
diskurz z vidika analitične filozofije in se predvsem osredotoča na rabo jezika v komunikaciji, 
druga in tretja pa pristopata k diskurzu s strani kontinentalne filozofije, razumemo pa ju delno 
lahko tudi skozi tradicijo družbenega konstrukcionizma. Druga dva pristopa sta uporabna 
predvsem za avtorje, ki preučujejo pojme, kot so identiteta, subjekt, družbene spremembe, 
diskurz in tekst (Vezovnik, 2009, str. 10–12). Za naravo svojega magistrskega dela bom 
uporabila predvsem drugi in tretji pristop k diskurzu, zato se bom slednjima v tekočem poglavju 
tudi podrobneje posvetila.  
 
Pri analizi bom uporabila pristope šole KAD oz. kritične analize diskurza, kjer izstopa 
Faircloughov pristop. Ta se loteva predvsem analize javnih diskurzov in kontekst, v katerem 
nastajajo. Pristop KAD poleg Faircloughovih idej zajema še teorije avtorjev Ruth Wodak in 
Teun van Dijk. Ideja, ki je skupna vsem avtorjem, je prav pogled, ki ga imajo na jezik. Vidijo 
ga kot sredstvo za družbeno konstrukcijo, jezik namreč oblikuje družbo in je oblikovan od nje. 
KAD se tako predvsem posveča jezikovnim karakteristikam in strukturam, ki so del družbenih 
ter kulturnih procesov. Fairclough navaja glavno idejo KAD, proces analiziranja jezikovnih 
elementov z namenom razkritja povezav med jezikom, močjo in ideologijo, ki na prvi pogled 
morda ni takoj razkrita (Machin in Mayer, 2012). Diskurz opiše kot zgodovinsko specifičen 
sistem pomenov, ki oblikuje identitete objektov in subjektov. Iz definicije, ki navaja zgodovino 
kot pomembnega akterja v ustvarjanju diskurza, pa lahko razvidimo, da je ta spreminjajoč se 
glede na čas in okoliščine (Vezovnik, 2009).  
 
Norman Fairclough (2003, str. 5) trdi, da bi morala biti kritična analiza diskurza v svoji analizi 
transdisciplinarna. Po Brymanu, Foucault gleda na diskurz kot na izraz, ki označuje, kako je 
določen sklop jezikovnih kategorij povezan z objektom in kako naš način opisovanja tega 
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predmeta vpliva na to, kako ga razumemo ali interpretiramo. Diskurz tako pravzaprav ustvarja 
različico predmeta. Po mnenju Winter-Jørgensena in Philipsa se namreč današnji teoretiki 
diskurza strinjajo, da vzporedno obstaja več diskurzov, ki so med seboj pogosto v navzkrižju. 
Poleg koncepta Foucaultovega diskurza Winther-Jørgensen in Philips trdita, da obstaja veliko 
definicij o tem, kaj je diskurz in kaj pomeni, čeprav poenostavljajo koncept kot način govorjenja 
in razumevanja sveta. Nadalje opisujejo, da se diskurz nanaša na to, kako jezik ustvarja vzorce 
in strukture, ki so osnova, kako delujemo v različnih družbenih sferah. Analiza diskurza je 
orodje za analizo teh vzorcev (Winther-Jørgensen in Phillips, 2000). 
 
Besedilo in diskurzivna praksa predstavljata dve različni dimenziji v Faircloughovem modelu 
in bosta zato v analizi ločeni. Analiza diskurzivnih praks (druga raven) se osredotoča na to, 
kako avtorji gradijo na obstoječih diskurzih in žanrih pri oblikovanju pisnih besedil, prav tako 
pa se osredotoča na to, kako bralec uporablja diskurze in žanre pri zaužitju in interpretaciji 
besedil. Winther-Jørgensen in Philips se sklicujeta na interdiskurzivnost, izraz, ki se uporablja, 
kadar se več diskurzov pojavlja v istem besedilu in nasprotujejo drug drugemu. 
Interdiskurzivnost je oblika intertekstualnosti. Intertekstualnost predstavlja razmerje, ki ga 
ustvarjajo komunikacijski dogodki iz prejšnjih dogodkov, kar pomeni, da avtorji uporabljajo 
besede, ki so bile že predhodno uporabljene v tekstih. Posebej pomembna oblika 
intertekstualnosti je medbesedilnost, kjer so teksti na očiten način zgrajeni iz nekdanjih besedil, 
na primer s sklicevanjem na prejšnjo vsebino (Winther-Jørgensen in Phillips, 2000). Tretja 
raven – družbena praksa, se osredotoča na posledice diskurzivnih praks, ki so po Fairclough 
(2003, str. 7) kritični vidik pristopa KAD. Kritika v analizi izpostavlja normativni vidik, kar 
pomeni, da se osredotoča na družbene posledice diskurzivnih praks. 
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7 ANALIZA MEDIJSKIH POJAVOV MELANIE TRUMP V JAVNOSTI 
 
 
7.1 Metodološki zasnutek raziskave   
Empirični del magistrske naloge je namenjen analizi medijskih tekstov in identificiranju 
nacionalnega diskurza na primeru Melanie Trump. Temeljni namen mojega magistrskega dela 
je torej preučiti, ali v medijskem diskurzu Melanie Trump lahko govorimo o prisotnosti 
elementov patriotizma in nacionalizma. Pri tem se bom fokusirala na dve zastavljeni 
raziskovalni vprašanji; na kakšen način se kažejo elementi nacionalizma in patriotizma pri 
medijskem poročanju o Melanii Trump, in konkretneje, kako časopisa Delo in Slovenske novice 
predstavljata Melanio Trump kot Slovenko, ki je uspela v svetu. 
 
Raziskava bo narejena na podlagi analize medijskih tekstov izbranih iz dveh slovenskih 
časnikov, ki sta po Raziskavi bralnosti in bralcev v Sloveniji najbolj brana. Slednje je 
pripomoglo k moji odločitvi, saj sem mnenja, da izbrana časopisa najbolj vplivata na 
oblikovanje nacionalne zavesti v Sloveniji. Prvi je časnik Delo, ki izhaja od leta 1959 in bo tako 
letos praznoval svojo 60-letnico izdaje prvega izvoda časopisa. Cilj družbe Delo je 
posredovanje kakovostne in ažurne informacije bralcem, spodbujanje bralne kulture in 
ozaveščanje prebivalstva ter odpiranje pomembnih družbenih tem, kot je zapisano na njihovi 
spletni strani. Drugi časnik pa so Slovenske novice, ki so prvič izšle maja leta 1991 in so prvi 
slovenski tabloid, danes pa eden izmed najbolj branih in prodajanih slovenskih dnevnikov. 
 
Pri pridobivanju materiala oz. prispevkov, ki jih potrebujem za potrebe magistrskega dela, sem 
se obrnila na arhiv časopisa Delo, kjer so mi priskočili na pomoč s filtriranjem glede na mojo 
izbrano tematiko. Prispevki, ki jih bom analizirala v nalogi, so bili torej poiskani z brskalnikom, 
ki je naredil izbor besedil, v katerih je bila omenjena Melania Trump. Izbrane besede in besedne 
zveze, s katerimi sem omejila nabor prispevkov so bile: Melania Trump, Melanija Knavs, prva 
dama ZDA, inavguracija, velika noč in sprejem v tujini. S takšnim filtriranjem sem znotraj 
časovnega razpona od januarja 2017 do junija 2017 dobila 19 prispevkov iz časopisa Slovenske 
novice in 10 prispevkov iz časnika Delo. Vzorec moje analize je tako 29 časopisnih prispevkov, 
na podlagi katerih bom opravila raziskavo oz. identificirala elemente nacionalizma in 
patriotizma v povezavi z Melanio Trump. Poleg treh glavnih dogodkov znotraj tega obdobja, 
so vključeni še prispevki, ki se tematsko navezujejo na Melanio in jo povezujejo s Slovenijo. 
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Metoda, ki jo bom uporabila v empiričnem delu, je torej analiza diskurza medijskih objav v 
časopisu Delo in Slovenske novice v obdobju od januarja do junija 2017. Predmet analize bodo 
vsi medijski teksti, ki se v omenjenem časovnem obdobju navezujejo na inavguracijo Trumpa 
(20. 1. 2017), velikonočno slovesnost v Vatikanu (17. 4. 2017) in prvi predsedniški obisk tujine, 
sprejem v Izraelu (22. 5. 2017), ter vsi ostali prispevki, ki omenjajo Melanio v tem časovnem 
obdobju. 
 
Empirično analizo časopisnih prispevkov bom začela na besedilni ravni. Najprej bom čim bolj 
natančno opisala vsebino prispevka predvsem iz kvalitativne perspektive oziroma besedilo 
dekonstruirala. Kot je bilo že prej omenjeno, je metodološki pristop KAD sestavljen iz treh 
glavnih vidikov oz. ravni: besedila, diskurzivnih praks in družbenih praks. Pri analizi 
prispevkov se bom tako najprej osredotočila na prva dva vidika, tretji vidik (družbena praksa) 
pa bom aplicirala v drugem delu empirije. Moje glavno izhodišče je torej uporaba metode KAD 
pri analizi medijskih prispevkov. Odločila sem se, da se osredotočim na kritično analizo 
diskurza Normana Fairclougha in njegov tridimenzionalni model predvsem zato, ker ponuja 
okvir, ki se mi zdi koristen pri analiziranju diskurzov v besedilih. Okvir modela je sestavljen iz 
treh glavnih vidikov ali ravni: besedila, diskurzivnih praks in družbenih praks (Winther-
Jørgensen, Phillips, 2000, str. 69–70). 
 
Vsebino bom analizirala induktivno, torej bom najprej izpostavila diskurz, v katerem se 
Melania v prispevku pojavi, predvsem pa identificirala, ali je postavljena v slovenski nacionalni 
diskurz. Prvi korak bo torej iskanje skupnih kategorizacij Melanie iz prispevkov, vzetih iz 
časopisa Delo in Slovenske novice, napisanih na temo istega dogodka. V prispevku bom iskala 
protislovja in metafore, ki imajo specifične pomene in ugotavljala, kateri načini razmišljanja o 
nekem dogodku so bolj izpostavljeni in kateri izpuščeni ter kakšne so posledice takšnega 
diskurza (Burr 1995, str. 52). Časopisne prispevke bom analizirala v kronološkem vrstnem redu, 
od datumsko najstarejšega do najnovejšega, vsi pa bodo ostajali v časovnem razponu, ki sem 
ga omenila že na začetku. Pri analizi sem bom osredotočila tudi na intertekstualnost in 
interdiskurzivnost. Iskala bom ponavljajoče se vzorce v prispevkih, kot pojem intertekstualnosti 
pojasnita Winter-Jørgensen in Philips. Navajala jih bom sproti, natančneje opisala pa v 
zaključku magistrske naloge. 
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7.2 Analiza Inavguracije Donalda Trumpa 
Namen tega poglavja je analizirati diskurz Melanie Trump v prispevkih iz časopisa Delo in 
Slovenske novice, kjer je glavna tematika inavguracija oz. prisega Donalda Trumpa, ki se je 
odvila 20. 1. 2017. Analizirala bom sedem prispevkov, kjer bom iskala predvsem besede, ki 
opisujejo kontekst, v katerega novinar postavi Melanio Trump. Zanima me torej, ali je bila 
Melania v prispevkih, ki govorijo o prisegi njenega moža in novega predsednika ZDA, 
prikazana v slovenskem nacionalnem diskurzu oz. so jo novinarji opisali na način, ki veže 
Melanio na njeno rodno državo. Vsak prispevek bom najprej povzela in nato analizirala na 
podlagi metodološkega pristopa KAD. 
 
Prispevek z naslovom "Melania Trump tudi uradno prva dama ZDA" je bil objavljen v časopisu 
Slovenske novice 21. 1. 2017, torej dan zatem, ko se je zgodila zaprisega. Objavljen je bil pod 
rubriko Dan v novicah in vsebuje pet fotografij, ki jih za namen moje magistrske naloge ne bom 
analizirala. Začne se s kratko omembo inavguracije Donalda Trumpa in takoj omeni, da za 
takšen dogodek med Slovenci še ni bilo toliko zanimanja, na tej točki pa izpostavi tudi rojstni 
kraj Melanie, Sevnico, kjer naj bi prisegi posvetili največ pozornosti. Slednje je izhodišče za 
nadaljevanje prispevka, kjer avtor omeni, da v Sevnici krajani spremljajo Melaniino pot že od 
samega začetka, še preden je uradno postala prva dama ZDA. Svojo zvestobo Melanii kažejo 
tako, da se krajani vneto zbirajo na osrednjem trgu kraja, kjer v lokalni kavarni izdelujejo 
najrazličnejše slaščice poimenovane po Melanii. Pod izdelke, ki so jih poimenovali po prvi 
dami, spada vse, od najrazličnejše hrane in pijače (tortica Melania, vino, čokolada, čaj in 
tradicionalna sevniška salama, ki jih najdemo pod imenom znamke First Lady) do kozmetike, 
poimenovane po Melanii. V nadaljevanju se prispevek poglobi v sestavine, ki sestavljajo 
salamo First Lady, nato pa citira eno izmed starejših krajank Sevnice, ki pove, da jim je Melanio 
poslal sam bog. Naslednji odstavek se nanaša na dogodek zaprisege in opiše, kako je ta 
potekala. Avtor prav tako omeni kreacije, v katere je bila Melania na ta dan oblečena, in naveže, 
da se je za specifično modno kreacijo odločila zato, ker je ta v slogu njene ikone Jacqueline 
Kennedy. Kasneje navede, da sta se zakonca Trump srečala z Michelle in Barackom Obama, 
nato pa so se skupaj odpeljali v predsedniški limuzini proti Kapitolu. Prispevek se zaključi s 
podrobno navedbo menija slovesnega kosila in omeni, da se je dogodek inavguracije zaključil 
s plesom v Narodnem muzeju. Pri analizi teksta sem najprej opazila, da le ta, sicer kategoriziran 
pod tematiko inavguracije, hitro preskoči s prvotne tematike na opis dogajanja v rojstnem kraju 
Melanie in opiše, kako se na to odzivajo njeni bivši sokrajani. Že v prvem odstavku se avtor 
prispevka naveže na njeno predhodno ime, ko pravi: "preobrazba Melanie Trump, nekoč 
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Melanije Knavs", s katerim izpostavi dve podobi Melanie, tiste pred poroko in vlogo prve dame 
ZDA in te po njej. Ko prispevek preide na tematiko Sevnice, novinar izpostavi, da ta že dolgo 
ni prejela toliko pozornosti, kot jo sedaj. S tem namiguje, da je Melania Sevnico postavila v 
novo luč, saj to ni več le navaden kraj v Sloveniji, temveč je rodni kraj prve dame. Navedba 
izdelkov, kot so: modra frankinja First Lady in tortica Melania, kaže na to, da so krajani ponosni 
na uspeh Melanie in si želijo z njo vzpostaviti močnejšo vez ter se tako predstaviti v javnosti 
kot kraj, kjer je mlada Melania preživela svoje otroštvo. To le še potrdi izjava sokrajanke ge. 
Pepce: "Oh, Melanio nam je sam bog poslal", ki odseva ljubezen, ki jo sokrajani čutijo do 
njihove Melanie. Prispevek Melanio poimenuje kot prvo Slovenko, ki je prišla v Belo hišo, in 
tako izpostavi njeno nacionalno pripadnost. V drugem delu prispevka, ki vsebinsko govori o 
inavguraciji, se diskurz o Melanii popolnoma spremeni. Ko avtor govori o Melanii, izbira 
besede, kot so "zakonca Trump, novi prvi par, predsednik in prva dama, novi predsedniški par", 
ne omenja pa več njene stare podobe oz. Melanije Knavs kot Slovenke, pač pa jo postavi ob 
bok novemu soprogu in o njej govori le še kot o prvi dami ZDA. Če je bila v prvem delu 
prispevka Melania prikazana kot nekdanja prebivalka Sevnice in Slovenije, jo v drugem delu 
avtor postavi v kontekst njene nove podobe in s tem nove vloge, ki jo je prevzela, ko je Donald 
Trump postal predsednik ZDA. 
 
"Trti puščali kri in mislili na Melanio" je naslov prispevka, objavljenega 24. 1. 2017 v časniku 
Slovenske novice pod rubriko Življenje v objektivu. Prispevek se začne s predstavitvijo 
dogodka Dnevi odprtih vrat v Sevnici. Avtor navede, da se v času tega dogodka številnim 
novinarskim ekipam z vsega sveta predstavijo domače blagovne znamke in lepote krajev, v 
katerih rastejo tako lepa in uspešna dekleta, kot je Melania. Hkrati omeni, da so se odprta vrata 
odvijala v istem času, kot je v Ameriki zaprisegel nov predsednik Donald Trump, njegova žena 
Melania oz. sevniška rojakinja, kot jo poimenuje avtor, pa je postala prva dama Amerike. V 
naslednjem delu prispevka je omenjen občinski zavod KŠTM in njegovo sodelovanje z 
domačimi društvi vinogradnikov, ki so pred leti zasadili 500 trt modre frankinje, te pa so 
kasneje zakupili posamezni botri. Omeni tudi svetega Vincenca, ki goduje na dan, ko je najbolj 
primeren prvi rez vinske trte. Dogodek je doživel vrhunec, ko so zbrani rezači in gostje 
nazdravili z grajsko penino v čast prvi ameriški dami, sevniški Melanii. Prispevek je naslovljen 
z metaforo: "Trti puščali kri in mislili na Melanio", ki takoj postavi ton celotnemu besedilu. Že 
v samem začetku prispevka avtor naredi povezavo med dogodkom inavguracije v Ameriki in 
praznovanjem Odprtih vrat v Sevnici. Melania je postavljena v diskurz Sevničanke, kot 
domačinke in rojakinje, in na drugi strani novonastale prve dame ameriškega sveta. S stavkom 
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sevniška rojakinja Melania postala prva dama Amerike se avtor poigra z dvema nasprotujočima 
diskurzoma Melanie in jo pokaže v dveh različnih vlogah. Na eni strani jo poistoveti s krajani 
Sevnice, ki v teh dneh praznujejo tradicionalne običaje, povezane z vinogradom, na drugi strani 
pa jo postavi v prestižno vlogo prve dame. V stavku, kjer je navedeno, da so " v Sevnici potekali 
dnevi odprtih vrat, na katerih so številnim novinarskim ekipam z vsega sveta predstavljali 
domače blagovne znamke in lepote krajev, v katerih rastejo tako lepa (in uspešna) dekleta", 
avtor namiguje na to, da je Melania za svoj uspeh zaslužna predvsem zaradi svoje lepote in da 
so sokrajani na to nadvse ponosni. Vsekakor avtor Melanio še vedno močno povezuje s Sevnico, 
to pa se opazi predvsem skozi ponavljajoče se besedne zveze, ki jih v prispevku uporabi avtor, 
kot sta sevniška Melania in sevniška rojakinja Melania. Vsekakor prispevek postavlja Melanio 
v dva različna diskurza, v katerega je bila Melania skozi svoje življenje postavljena. 
 
Prispevek, ki se glasi "Hrvate je strah prve dame ZDA", je bil objavljen 27. 1. 2017 v sekciji 
Dan v novicah v časniku Slovenske novice. Uvodni stavek nam sporoči, da Melania Trump 
polni medije z območja bivše Jugoslavije in postavi vprašanje, ki naj bi si ga zastavljali na 
Hrvaškem, ali bo lahko pomagala svojim rojakom, torej Slovencem, v sporih s sosedi. Avtor 
zapiše v prispevku, da se je zavest o tem, da je prva dama ZDA Slovenka Melania Trump 
razširila šele po inavguraciji tudi na Hrvaškem in po drugih državah, nastalih po razpadu SFR 
Jugoslavije. Pravi, da se je šele po ustoličenju predsednika Donalda Trumpa znašla na 
naslovnicah balkanskih medijev, za prepoznavnost pa je poskrbela tudi sama, s tem ko je na 
lastnem Twitter profilu objavila fotografijo sebe, ko med zaprisego možu drži sveto pismo, k 
temu pa je dodala pripis: Globoko sem počaščena, da bom služila tej čudoviti državi kot prva 
dama. Prispevek Melanio še močneje poveže z diskurzom bivše Jugoslavije, ko navede, da je 
sedanja prva dama ZDA rojena v SFRJ, neizčrpen vir in navdih medijev bivše Juge. Z 
uporabljenimi besednimi zvezami, kot so: Melania Trump, rojena Melanija Knavs, slovensko 
dekle Melania Trump, se vidi, da je "naša", če se Melania loči, je pol Amerike naše, slovenskega 
naroda hči, ali bo pomagala svojim rojakom, avtor prispevka nakaže, da je Melania v prvotnem 
tematskem diskurzu še vedno videna kot Melanija Knavs, Slovenka, v drugotnem pa jo takoj 
želi povezati z balkanskim ozadjem, saj uporabi izraze: prva dama ZDA, rojena v SFRJ, navdih 
bivše Juge, glavna zaveznica Balkana. V zadnjem delu prispevka se avtor naveže še na takrat 
aktualno Globusovo naslovnico, ki kaže v ospredju Melanio, ob njej pa v velikosti palčkov 
stojijo Miro Cerar, Karl Erjavec in Dimitrij Rupel, ki so ocenjeni kot politiki, ki komaj brzdajo 
nestrpnost do Hrvatov. V ozadju hrvaških medijev se s takšnimi medijskimi teksti kaže strah, 
da bi ti izgubili svojega tradicionalnega vojaškega in političnega zaveznika v političnih 
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dilemah, kot navede avtor prispevka. Predvsem se v prispevku ponovno kaže želja avtorja, da 
bi Melanio predstavil v slovenskem nacionalnem diskurzu oz. tokrat celo v jugoslovanskem, s 
tem ko jo vpleta v politične razmere, ki se bijejo med sosedskimi državami. Hkrati pa je jasno, 
da se Melania po drugi strani iz tega diskurza popolnoma izvzema in v medijih omenja le svoj 
novi dom, ZDA, ki mu bo bo s častjo služila.  
 
"Sevnica pripravljena na invazijo turistov" tako kot prvi in drugi analizirani prispevek 
povezujeta dogodek inavguracije in dogajanja v Sevnici. Objavljen je bil v Slovenskih novicah 
28. 1. 2017 pod rubriko Dan v novicah. Že v samem nagovoru, ki se glasi "Po izvolitvi Trumpa 
za predsednika ZDA je mesto polno prve dame Melanie" lahko razberemo, da avtor namiguje 
na vzročno posledično navezavo med burnim dogajanjem v rojstnem kraju Melanie in med 
predsedniško zaprisego. Prispevek izhaja iz življenja Melanie, ko je še slišala na priimek Knavs. 
Omenja njene predhodne karakteristike in pravi, da se je nekdanji sorojaki spominjajo kot plahe 
in neopazne deklice. S tem avtor prikaže Melanio kot slovensko dekle, ki je odraslo v običajnem 
okolju in ni imelo posebnih privilegijev, kot jih ima sedaj. Prav tako opiše lokacije, kjer se je 
"stara" Melania zadrževala. Tukaj opisuje obledele zidove železniške postaje, od koder se je v 
beli svet podajala Melania Knavs. Govori tudi o njenem domu oz. bloku, kjer je živela, njeni 
osnovni šoli, kjer je drgnila šolske klopi, in o njeni družinski hiši v naselju Ribniki. Diskurz, v 
katerem je Melania, takrat Knavs, predstavljena kot Slovenka iz preprostega okolja, se pozneje 
v prispevku začne prepletati z diskurzom sedanje Melanie Trump in posledicami, ki jih je njen 
uspeh prinesel v Sevnico. Od omembe salame First Lady, ki je sedaj označena kot že 
tradicionalna sevniška salama, pa do torte Melania ter pite, palačink in drugih sladic, ki so 
nastale njej v čast. V zadnjem stavku avtor ugotovi, da je Sevnica pravzaprav Slovenija v 
malem, saj ima vse kljub svoji majhnosti oz. še več, ker ima tudi prvo damo. Prav tukaj lahko 
opazimo elemente diskurza patriarhalnosti in nacionalizma, kjer Melanio kljub njeni vedno 
rahlejši povezanosti s Slovenijo Slovenci, še bolj pa Sevničani, vedno bolj častijo. Na vsak 
način želijo z njo ohraniti vezo in jo pokazati v svetu.  
 
"Pamela obdarila Melanio" je naslov prispevka, objavljenega 17. 2. 2017 v Slovenskih novicah. 
Osnovna tematika prispevka govori o Pameli Anderson, ambasadorki mednarodne organizacije 
za etično ravnanje z živalmi, in o njenem navdušenju nad prvo damo ZDA Melanio Trump. 
Melania naj bi na njo naredila močen vtis, s tem ko na slovesnosti ob predsedniški inavguraciji 
ni nosila krznenega plašča. Pamela naj bi opozorila na moč prve dame, ki jo ima med ljudi, in 
pozdravlja njeno izbiro ne-nošenja živalskega kožuha. Avtor v prispevku pri omembi Melanie 
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večkrat uporabi besedo Sevničanka, kjer jo ponovno postavi v diskurz Slovenke. Ta 
ponavljajoči se vzorec lahko opazimo skoraj vedno, ko je govora o Melanii. Šele pozneje jo 
poimenuje tudi kot prvo damo ZDA.  
 
"V ameriško zgodovino" je prispevek iz časopisa Delo, katerega podnaslov se glasi 
Inavguracijaska obleka ameriške prve dame Melanie Trump. Glavna tema prispevka, ki je bil 
objavljen 27. 1. 2017 v kategoriji Kult, je komentar na modno kreacijo, ki jo je Melania nosila 
na dan, ko se je odvijala zaprisega Donalda Trumpa. Ugibanja o tem, kaj bo Melania oblekla, 
naj bi se vrstila že mnogo prej in zbujala mnogo vprašanj tako med navadnimi prebivalci ZDA 
kot tudi med bivšimi prvimi damami ter drugimi političarkami. Po razkritju oblikovalca, naj bi 
namreč Hillary Clinton po družabnem omrežju Twitter sporočila javnosti, da poslej ne bo več 
kupovala oblačil njegove znamke. Poznavalci pa naj bi v Melaniini obleki takoj prepoznali 
podobnost v opravi, v kakršni je dogodek iste vrste počastila soproga Johna F. Kennedyja, 
Jacqueline Kennedy januarja 1961. Oprava modne hiše Ralph Lauren, ki naj bi bil najbolj 
ameriški med ameriškimi oblikovalci, naj bi gospo Trump povezala ne samo z ameriškim 
modnim establišmentom, ampak tudi z ameriško zgodovino. Odločitev Melanie, da obleče tako 
ameriškega oblikovalca, naj bi bila povezana z njuno podobno zgodovino, saj je tudi Ralph 
Lauren zgradil svoj modni imperij na mitu o ameriških sanjah, kot naj bi ga zdaj Melania, 
namiguje avtor prispevka. Glavna modna kritičarka pri New York Timesu je ocenila Melaniino 
odločitev kot sporočilo, da preteklost pušča za sabo, da sprejema in se želi učiti od ljudi istega 
stanu ter hkrati sprejema funkcije in urad. V prispevku je tokrat moč čutiti Melanio kot prvo 
damo ZDA, kot zgodovinsko pomembno žensko, ki bo imela v državi močen vpliv ter kot 
osebo, ki je postala del ameriške zgodovine. Avtor Melanio večkrat poimenuje gospa Trump, 
Melania Trump in prva dama. Postavljena je v diskurz, kjer je videna le kot prva dama ZDA, 
predstavljene pa so povezave, ki jo vežejo z ameriško tradicijo in ameriškim občinstvom, ki jo 
je spremljalo med obdobjem zaprisege. Kreacija, ki jo je nosila na inavguraciji, bo tako kot 
obleke njenih predhodnic končala v muzeju ameriške zgodovine Smithsonian. S tem bodo 
Melanio sprejeli kot enakovredno prvo damo vsem predhodnim in jo postavili v luč, kjer je 
ekskluzivno videna kot predstavnica ZDA. Tudi avtor piše v tem slogu in je zato ne postavlja 
v drugačen diskurz kot le tega.  
 
Kratka objava v rubriki Na kratko je bila v časopisu Delo objavljena 15. 2. 2017 pod naslovom 
"Melania in turistični bum". Prispevek omenja, da je inavguracija Donalda Trumpa sprožila več 
zanimanja za Slovenijo med ameriškimi turisti. O tem je poročala tiskovna agencija Associated 
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Press, prav tako pa je ameriški časopis National Post povzel, da je majhna evropska država 
postala pravi turistični bum prav zaradi prve dame Melanie Trump. Na povpraševanje pa so 
seveda odgovorile tudi slovenske turistične agencije, ki sedaj ponujajo ture po poti Melanie. 
Vse se začne z rojstnim krajem, Sevnico, pokažejo pa tudi, kje je Sevničanka študirala in delala, 
preden je šla čez lužo z željo, da postane manekenka. Iz vedno popularnejšega slogana 
"Dobrodošli v deželi prve dame Združenih držav Amerike" je razvidna povezava med Melanio 
in Slovenijo, ki jo želijo vzpostaviti kot čim bolj poznano v svetu. V prispevku je tako predvsem 
izpostavljena komercialna plat Melanie kot Slovenke in ugodnosti, ki jih ta lahko prinese 
domači državi na področju turizma.  
 
7.3 Analiza velikonočne slovesnosti  
Velikonočni obisk Melanie v Vatikanu je dogodek, ki je pustil za seboj veliko govora v medijih. 
Analizirala bom šest prispevkov, katerih glavna tema je praznik velike noči, ko sta ameriška 
prva dama in predsednik obiskala Vatikan. V ospredju vseh prispevkov je dogodek, ki je 
zaokrožil po vseh medijih. Pogovor med Melanio in papežem Frančiškom je namreč privedel 
do tega, da je celoten svet spoznal enega izmed pomembnejših simbolov Slovenije, 
tradicionalno slovensko sladico potico.  
 
Prispevek z naslovom "Trumpa hrani s potico ali pico?" je bil objavljen 25. 5. 2017 v 
Slovenskih novicah. Glavna tematika prispevka je obisk Melanie in Donalda v Vatikanu, ki sta 
ga obiskala za veliko noč. Prvi par Združenih držav Amerike, kot ju imenuje avtor prispevka, 
je imel sprejem na zasebni avdienci v apostolski palači v Vatikanu. Vzdušje naj bi bilo 
sproščeno, kot je v navadi papeža Frančiška. Izpostavljen dialog, ki je osrednja tema prispevka, 
je pogovor med Melanio in papežem Frančiškom, kjer jo je slednji vprašal, kakšno hrano 
postreže možu: "Kaj mu dajete za jest? Potico? Stavek je izgovoril seveda v španskem jeziku, 
s slovenskim nazivom specialitete. Zaradi nerazločne izgovorjave je Melania najprej razumela, 
da je izgovoril besedo pica, nato pa je sprevidela napako ter se tej zasmejala in pritrdila, da tudi 
potico kdaj naredi. Tradicionalna slovenska sladica je tako dvignila veliko prahu, predvsem 
zaradi zmede, ki jo je v javnosti povzročil incident. Mnogi namreč potice prej niso poznali, je 
pa dogodek sprožil zanimanje za slovensko jed v mnogih ameriških medijih. Z vprašanjem, ki 
ga je papež Frančišek postavil Melanii pred množičnim občinstvom, ki je dogodek spremljalo, 
je tako Melanio ponovno povezal z njeno rodno državo. Prispevek v nadaljevanju govori o 
zgodovini potice in kako jo je papež Frančišek že davnega leta 1970 spoznal, ko je na povabilo 
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Franca Rodeta obiskal Slovenijo. Omemba potice je v javnosti sprožila vez med slovensko 
tradicijo in Melanio, ki se je, kot kaže, papež Frančišek dobro zaveda.  
 
"Potica McDonald" se glasi prispevek, objavljen 27. 5. 2017 v Slovenskih novicah, katerega 
glavna tematika je odmev, ki ga je povzročilo srečanje med Melanio in papežem Frančiškom. 
Avtor pravi, da je za odmevnost in prepoznavnost naše ljube Slovenije dovolj že, če jo Melania 
le omeni oz. omeni nekaj, kar je vsaj v posredni povezavi z deželico pod Alpami. Prispevek je 
napisan v duhu sarkazma, kar je očitno iz besednih zvez, kot so: ovalni mož Donald, Melaniina 
ušeska, Donaldova potica ipd. Stavek "Potica in sedanja prva dama ZDA pa nas znova učita, 
kje so naše priložnosti" kaže na to, da se avtorju zdi incident, ki je dvignil toliko pozornosti v 
medijih, popolnoma banalen. Lahko rečemo, da se z nekaterimi besedami avtor iz Melanie tudi 
malce norčuje ("če bo ameriška prva dama kdaj našla čas za obisk svoje rodne Sevnice; iz svetih 
ust je bila v Melaniina ušeska dovolj slišno poslana beseda potica"). Opazimo lahko, da avtor 
vidi Melanio kot moževo last oz. last ZDA, saj jo omenja kot Trumpova Melania, ameriška 
prva dama, prva dama ZDA). Kljub povezavi, ki jo je potica sprožila med Slovenijo in Melanio, 
tega avtor ne vidi kot nekaj, kar bi si Melania sama želela sprožiti z obiskom.  
 
"Za Trumpovo darilo, za Cerarjevo Mojco pa nič" je naslov prispevka, objavljenega 1. 6. 2017 
v Slovenskih novicah. Medijsko besedilo že uvodoma navede, da je potica beseda, ki so jo v 
zadnjih dneh izgovarjali ali pa so se jo vsaj trudili izgovoriti po celem svetu. Zasluga gre seveda 
pogovoru med papežem Frančiškom in Melanio, ki je sprožila kar nekaj smeha v javnosti. Avtor 
se v prispevku nato naveže na Natovo konferenco v Bruslju, kjer je prišlo do srečanja med 
zakoncema Trump in slovenskim predsednikom vlade Mirom Cerarjem ter njegovo 
spremljevalko Mojco Stropnik. Ob srečanju je Melania prejela darilce, potico, ob tem pa so 
spregovorili tudi nekaj besed v slovenskem jeziku. Ton prispevka lahko ponovno zaznamo kot 
sarkastičen, v takšnem kontekstu je zapisan tudi že naslov. Z navedbami, kot sta: slovenska 
Američanka, Slovenka Melania avtor sicer odpre diskurz Melanie kot Slovenke, vendar pa je v 
odstavku, kjer se avtor sprašuje, zakaj Mojca Stropnik ni prejela darila v zameno, jasno, da je 
v ozadju nekaj črnega humorja. Zadnji stavek namreč pravi, da ji odsotnost povratnega darila 
ni zameriti, saj: "Slovenci smo si namreč njeno ime podarili sami in z njim poimenovali vse od 
sladice do vina." Avtor s tem seveda namiguje na blagovno znamko First Lady, v kateri lahko 
najdemo mnogo izdelkov, med drugim tudi salamo. Uporabljene metafore in besedne zveze v 
prispevku nam dajo vedeti, da je avtor odnos Melanie do Slovenije zaznal kot manj močen. 
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Nasprotno pa Slovenci Melanio zelo radi izpostavijo kot Slovenko, kar predvsem kažejo s tem, 
da je njeno ime uporabljeno na mnogih izdelkih ter mnogokrat v javnosti.  
 
Pod naslovom "Postavljavec zidov pri nasprotniku zidov" je bil objavljen prispevek v časopisu 
Delo 25. 5. 2017. Glavna tema prispevka je ponovno obisk Donalda in Melanie Trump v 
Vatikanu, kjer ju je sprejel papež Frančišek. Besedilo natančno opiše, kako je dogodek potekal, 
in za razliko od prejšnjih prispevkov, ki so bili napisani na to temo, navaja podatke bolj 
objektivno. Poleg samega pogovora o pici oziroma potici, navede še, da je Melania obiskala 
bližnjo otroško kliniko, kjer je pozdravila bolnike. Prav tako pa se je srečala s kardinalom 
Francetom Rodetom, ki ga je prosila, naj blagoslovi njen osebni rožni venec. Kardinala je 
takšno dejanje nadvse presunilo, komentiral pa ga je z besedami, da se vidi, da je najlepše kar 
je odnesla iz Slovenije, ohranila tudi v Ameriki. Čeprav je Melania na vprašanje, kdaj načrtuje 
obisk Slovenije, odgovorila, da tega trenutno ne more obljubiti, je Franc Rode še vedno mnenja, 
da se bo to zgodilo kmalu. Izjavil naj bi tudi, da je veliko naredila za Slovenijo in da smo na 
njo zelo ponosni. Melania pa je odgovorila, da gre to seveda v zgodovino. Z izborom takšnim 
besednih zvez je jasno, da je Melania tudi v verskih krogih zaznana kot Slovenka, na katero je 
treba biti ponosen, saj bo odigrala pomembno vlogo tudi v slovenski zgodovini.  
 
Prispevek z naslovom "Visokogorska potica po ameriško" je bil objavljen 26. 5. 2017 v 
časopisu Delo pod kategorijo Sveto so ljudje. Na kratko povzema dialog med Melanio in 
papežem Frančiškom, ki je nastal v času velike noči, ter se nato naveže naprej na tematiko 
prodaje potice. Omeni slovensko družino Prebonich, ki preko spletnega naslova potica.si pošilja 
slovensko tradicionalno sladico po vsem svetu, vse tja do Afganistana in nato še podjetje Rocky 
Mountain Potica, kjer je prav tako mogoče naročiti potico. Pri slednjih navedbah se avtor 
ponorčuje iz Melanie s stavkom: "Ali lahko prva dama ZDA nasiti moža s potico, ne da bi 
stopila k štedilniku?" Kljub sarkastičnemu tonu, ki ga avtor uporabi, je vseeno moč čutiti, da 
Melanio vidi še vedno kot slovenko oz. kot našo, kar se nanaša na "naša Melania Trump, naša 
prva dama".  
 
Zadnji prispevek moje analize, ki se nanaša na tematiko velikonočne slovesnosti, je objavljen 
pod naslovom "Pica? Ne, potica, ki jo papež obožuje" 27. 5. 2017 v Delu pod kategorijo Kultura 
in družba. Prispevek je intervju s Jankom Petrovcem, novinarjem, ki je prvi razumel, o čem 
sprašuje papež Frančišek Melanio Trump. Avtor navede opis dogodka, kako je ob začetku 
uradnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa papež Frančišek stisnil roko tudi 
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predsednikovi ženi Melanii in jo v vprašal, ali svojega moža hrani s …, nato pa se je zataknilo 
pri razumevanju zadnje besede. Kot opisuje slovenski novinar, ki je o dogodku poročal, se je 
Melania odzvala s smehom, papež tudi, svetovni mediji pa so svojim bralcem in gledalcem 
sporočili dve različni besedi: "Pizza? No, it's potizza!" Kmalu po zapletu naj bi med novinarji 
zaokrožila novica špansko govorečih kolegov, da je papež menda vprašal Melanio, ali soproga 
hrani s pico, nato pa je slovenski novinar pojasnil, da pravzaprav govori o potici. Zaplet z 
nerazumevanjem je v svetu sprožil veliko zanimanja za slovensko tradicionalno jed, prav tako 
pa je sledilo mnogo vprašanj glede rojstne države Melanie in okolja, iz katerega izhaja. 
Dogodek je bil v medijih tako odmeven, da je ustvaril vsaj za neko krajše časovno obdobje 
asociacijo med potico in Melanio. Potica, ki je pravzaprav simbol, v nekaterih primerih pa tudi 
tvorec nacionalne identitete Slovenije, je tako Melanio v očeh javnosti umestila v diskurz 
tradicionalne Slovenije, povod za to pa je bil pravzaprav papež Frančišek.  
 
7.4 Analiza sprejema v tujini 
V sledečem podpoglavju se bom osredotočila na analizo prispevkov, ki se vežejo na Melaniin 
prvi obisk tujine v vlogi prve dame. Sprejem, ki je požel največji odmev v medijih, se je zgodil 
v državi Izrael 22. 5. 2017. Poleg tega sta zakonca Trump obiskala tudi Savdsko Arabijo. 
Analizirala bom tri medijske tekste na dotično tematiko in poskušala ugotoviti, v kakšnem 
kontekstu je Melania predstavljena in kako jo oz. ali jo sploh lahko povežemo z diskurzom 
slovenskega nacionalizma.  
 
Prispevek z naslovom "Ivanka Trump očarala Savdijce" je bil objavljen 22. 5. 2017 v 
Slovenskih novicah, torej na dan, ko se je zgodil sprejem družine Trump v Izraelu. Že naslov 
nam pove, da je pozornost v tem prispevku namenjena Ivanki Trump, hčerki Donalda Trumpa. 
Iz podnaslova, ki se glasi: "Družina Trump je v Savdijski Arabiji, a ameriški predsednik ne 
zanima nikogar. Vsi so gledali Melanio in Ivanko, nekdo je tvitnil, da prvič vidi pravo žensko," 
lahko razberemo, da je Melania postavljena v diskurz ženske, lepotice, katere primarna vloga 
je spremljanje svojega moža, njen atribut pa vizualna lepota. Prispevek se v nadaljevanju 
osredotoča predvsem na videz Melanie, opiše ga npr. v mednaslovu, ki se glasi: "Iz letala s 
spuščenimi lasmi," ter jo primerja z nekdanjima prvima damama, Michelle Obama in Lauro 
Bush. Avtor v prispevku Melanio imenuje prva dama ZDA, Trump in njegova žena, ameriška 
prva dama. Iz navedb je razvidno, da z Melanio ne ustvarja nikakršne povezave z domačo 
Slovenijo, ampak jo postavlja v vlogo prve dame, Američanke.  
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"Melania odrinila Trumpovo roko" je naslov prispevka, objavljenega 24. 5. 2017 v Slovenskih 
novicah. Odmeven dogodek, ki je takoj zaokrožil po medijih vsega sveta in šokiral javnost, se 
je zgodil v Tel Avivu, ob sprejemu izraelskega premierja. Prispevek že v samem začetku omeni 
nestabilen odnos med zakoncema Trump, ki naj bi se vlekel že od same inavguracije. Ob 
omembi dogodka, kjer naj bi Donald svoji ženi nekaj prišepnil na uho, njej pa naj bi se ob tem 
obraz kar pomračil, avtor Melanio poimenuje kot Sevničanko ("ob čemer naj bi se Sevničanki 
pomračil obraz"). Nato prispevek govori o osrednjem dejanju: "Donald, ki je hodil na ženini 
desni, a korak pred njo, je v nekem trenutku segel proti njej, da bi jo prijel za roko, a je ta 
bliskovito ujela in odločno odrinila njegovo dlan." Posnetek je seveda takoj zaokrožil po 
družabnih omrežji in sprožil govorice, ustanovile pa naj bi se tudi skupine, ki Melanio 
spodbujajo, naj zapusti moža. Avtor na koncu pravi, da naj bi našo Melanio podprli tudi po 
večini Amerike. Melania je v besedilu naslovljena s Sevničanka, nato pa še s svojilnim 
pridevnikom naša, iz česar je jasno razvidno, da jo avtor postavlja v kontekst Slovenke in jo 
označi kot eno izmed nas.  
 
Prispevek z naslovom "Govorica telesa prvega para ZDA", objavljen 1. 6. 2017 v časopisu 
Delo, govori o medsebojnem vedenju zakoncev Trump med obiskom Bližnjega vzhoda. Iz 
telesne govorice naj bi poznavalci že delali zaključke, da je zakon med Melanio in Donaldom 
le še farsa, kot navaja podnaslov. V naslednjem odstavku se prispevek referira še na pretekli 
dogodek, srečanje s papežem Frančiškom, kjer je dobila prva dama Melania več pozornosti 
svetega očeta, ko jo je vprašal, ali moža hrani s potico. Skozi prispevek se avtor sprašuje o 
odnosu med Donaldom in Melanio: "Kaj se dogaja z njunim razmerjem?" in "Melania noče, da 
bi jo Donald obravnaval kot otroka," ter analizira njun odnos, preden je Donald postal 
predsednik ter po tem. Da avtor Melanio spet postavi v slovenski nacionalni diskurz, je vidno 
iz zadnjega odstavka, ko navaja: "Sevničanka je zagotovo prva dama mode." S tem avtor 
opozori, da čeprav je Melania zdaj pomembna osebnost v Ameriki in jo ameriška javnost vidi 
predvsem v vlogi prve dame, pa je v Sloveniji še vedno prvotno videna kot pripadnica Sevnici 
in predvsem Slovenka, ki je uspela v tujini.  
 
7.5 Analiza ostalih prispevkov iz obdobja od januarja do junija 2017  
V sledečem podpoglavju bom analizirala ostale prispevke iz arhiva, ki so bili objavljeni v 
časovnem obdobju od januarja 2017 do junija 2017 v Slovenskih novicah in Delu. Tematika 
prispevkov je različna, ponekod je Melania omenjena le z besedo, v nekaterih prispevkih pa je 
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glavna tematika besedila. Analizirala bom, v kakšen kontekst je postavljena in ali lahko 
zaznamo diskurz slovenskega nacionalizma.  
 
"Donald Trump z družino na Viru pri Domžalah" je prispevek, objavljen 13. 2. 2017 v 
Slovenskih novicah. Najprej naj omenim, da gre v prispevku zgolj za pustne maske, ki 
predstavljajo Donalda, Melanio in sina Barrona, ki so se na tisti dan pojavile na domžalskem 
pustovanju. Iz mojega vidika je prispevek za analizo zanimiv predvsem zato, ker povezuje 
tradicionalno praznovanje pustnih šem, ki je v Sloveniji eden izmed bolj pomembnih in 
priljubljenih dogodkov, kjer se obudijo slovenski običaji, in je pravzaprav praznovanje, ki izvira 
že iz časa pred krščanstvom. V medijskem tekstu je zapisano: "Donald Trump z ženo Melanio 
in sinom Barronom se je minulo soboto prvič mudil pri nas, med drugim se je udeležil prvega 
od pustnih dogodkov na Viru pri Domžalah, ki jih pripravlja domača Pustna sekcija Striček /…/ 
Seveda je Trump z Melanio in lepo vzgojenim Barronom, ki zna baje celo tri slovenske besede, 
na vsakem koraku vzbujal veliko pozornosti /…/" Iz navedenega odstavka je jasno razvidno, 
da so pustne maske družine Trump v Domžalah pomemben odraz osebnosti, ki igrajo v življenju 
Slovencev pomembno vlogo, saj je Melania videna kot Slovenka oz. Sevničanka, ki ji je v 
Ameriki uspelo, hkrati pa je še vedno "naša". Z očitkom, da Melaniin sin ne govori prav dosti 
slovenščine, je čutiti prizadetost slovenskega naroda, da sin Melanie ni vzgojen v slovenskem 
duhu oz. mu svoje rojstne države ni približala skozi jezik, ki pa je za Slovence precej 
pomemben. V naslednjem odstavku se avtor še poheca na račun možnosti, da bi zakonca Trump 
nekaj vložila v Melaniino rodno državo: "/…/ Kar dobra dva tedna si bodo namreč ogledovali 
gospodarske panoge v občini Domžale ter drugje po Sloveniji, kamor bodo potovali z ministri 
Pustne dežele Vir. Če bo v naši obubožani slovenski državi kaj zdravega jedra, bosta morda kaj 
vložila v ta podjetja, da se poveča razvoj in da se država dvigne z dna, kamor so jo pahnili 
tajkuni in oblastniki. " Seveda obstaja želja Slovenije, da bi Melania občutila dolžnost do svoje 
rojstne države in ji gospodarsko tudi pomagala. Vendar pa je iz prispevka jasno, da gre tu 
predvsem za enostranske želje in Melania, poleg tega da se v Slovenijo skoraj ne vrača, o njej 
tudi ne razmišlja veliko.  
 
Prispevek, objavljen pod naslovom "Melania zadela terno", 14. 2. 2017 v Slovenskih novicah 
povzema njen prvi samostojni nastop v vlogi prve dame ZDA, kjer je pokazala, da bodo vrtovi 
ena izmed njenih prioritet. V prvem odstavku je zapisano, da naj bi poznavalci ocenili, da se je 
prva dama odlično izkazala na svojem prvem samostojnem dogodku in mednarodnem srečanju 
v muzeju z japonskimi vrtovi v Palm Beachu na Floridi. Melania je svoj dogodek komentirala 
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takole: "Poznavanje različnih kultur in običajev je čudovit način učenja in raziskovanja …" 
Melania je v prispevku postavljena v diskurz prve dame in žene predsednika ZDA, ki z 
urejanjem vrtov na Floridi pade v tipično podobo ameriške žene in se s tem priljubi ameriški 
javnosti. Iz njenih dejanj je tako razvidno, da si želi čimbolj približati ameriški kulturi in 
njenemu prebivalstvu in se morda odmakniti od podobe Slovenke oz. prve dame, ki je bila 
rojena izven ZDA.  
 
"Terna je zadela Melaniin dom" je prispevek, kjer se preselimo v rojstni kraj Melanie, Sevnico. 
Objavljen je bil 3. 2. 2017 in govori o Sevničanki, Bronislavi Jene, upokojenki, ki živi v 
"trenutno najslavnejšem bloku v Sevnici", kjer je nekdaj živela družina Knavs in zdajšnja prva 
ameriška dama Melania. Bronislava tudi pove, da novinarji kar naprej trkajo na njena vrata, s 
stanovalci pa se šalijo, da bi lahko za fasado bloka nekaj prispevala tudi Melania. Navedeno je 
tudi, da je Bronislava, upokojenka nekdaj največje sevniške tovarne Jutranjka, delala z 
Melaniino mamo, Amalijo. Prispevek, ki je pravzaprav namenjen novici, da je upokojenka 
prejela nagrado v obliki 500 € zaradi zvestobe časopisu Slovenske novice, v ospredje postavi 
vez med upokojenko in njeno nekdanjo sosedo Melanio. Razvidno je, da se Sevničani še dobro 
spominjajo Melanie, jo imajo za svojo ter si želijo, da bi svojemu rojstnemu kraju namenila še 
nekaj (denarne) pozornosti.  
 
Prispevek, ki je bil objavljen 9. 2. 2017 pod naslovom "Nerodni odvetnik sprožil plaz kritik na 
Melanio" opiše dogodek, kjer je: "Nespretni odvetnik prvi dami ZDA nakopal očitke, da si želi 
s svojim položajem služiti. Z nakitom in kozmetiko bi lahko služila že pred leti, a priložnosti 
ni izkoristila." Tožba Melanie, da naj bi želela zaslužiti s svojimi blagovnimi znamkami, za 
podlago pa izkoristiti svoj položaj, je v prispevku glavna tematika, kjer pa je jasno razvidno, da 
se avtor besedila postavi na stran Melanie in jo pri vsem popolnoma zagovarja. Iz besednih 
zvez kot sta nerodni odvetnik in nespretni odvetnik, je jasno, da se z odvetnikovimi obtožbami 
ne strinja, Melanio pa hkrati ščiti in jo povzdiguje: na Sevničanko se je usul plaz kritik /…/ ,po 
trditvah Melanie, naše manekenke /…/, lepotica je nameravala /…/, naša Melania, lepotičin 
izraz /…/ Zapisane besedne zveze jasno nakazujejo, da avtor prispevka popolnoma nasprotuje 
vsem obtožbam, ki jih očitajo Melanii, in se postavlja na njeno stran. Prav tako očita vsem 
Američanom, da naj bi se zarotili proti njej: "/… /se je na Sevničanko vsul plaz kritik: 
Američani ji očitajo, da je s tem argumentom jasno pokazala namero, da želi s statusom prve 
dame – služiti!" Iz intonacije in izbora besed v zapisanem stavku lahko razberemo, da se avtorju 
zdi to popolnoma nesprejemljivo, že takoj pa bralce opomni, da je Melania v prvem pomenu še 
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vedno Sevničanka, naša sokrajanka, ki jo je treba zaščititi pred Američani, ki jo v tem primeru 
obtožujejo po krivem. V drugem delu prispevka avtor še navede, da naj bi del ameriške javnosti 
za prvo damo poimenoval kar Ivanko Trump, Donaldovo hčer iz prvega zakona. Vseeno pa naj 
bi se jim Melania smilila, saj naj bi na mnogih javnih dogodkih z obrazno mimiko pokazala, da 
ji zakon ne ustreza.  
 
"Melania je blestela na svoji prvi večerji" se glasi prispevek, objavljen v Slovenskih novicah  
28. 2. 2017. Avtor navaja: "Sevničanka je končno prevzela vajeti vloge prve dame," in v 
naslednjem stavku: "Potem, ko so bili mnogi že skoraj prepričani, da bo vlogo prve dame 
Amerike namesto Melanie Trump prevzela z mediji spretna predsednikova ljubljenka, hčerka 
Ivanka Trump, je naša lepotica zasijala, kot se spodobi." Melania, ponovno izpostavljena kot: 
naša Melania, Sevničanka in naša lepotica je tudi v tem prispevku postavljena v diskurz 
slovenske lepotice. Celotno besedilo je pravzaprav hvala Melanie, saj naj bi jo pri pripravi 
večerje pohvalil celo njen mož Donald, medtem ko je bila zadolžena za levji delež pri 
organizaciji. Avtor posebej izpostavi, da: "je bila to prva uradna družabna funkcija Sevničanke 
v Beli hiši." Z izbranimi besednimi zvezami tako avtor prispevka ne pusti pozabiti bralcem, da 
je Melania vendarle še vedno Sevničanka po rodu, četudi je zdaj v popolnoma drugi vlogi ter 
je njena primarna funkcija služiti Ameriškem narodu. Z besedami, da se je Melania odlično 
odrezala, da njena naloga sploh ni bila lahka in da je goste posebej navdušila avtor pokaže 
izjemno naklonjen odnos do Melanie in jo zelo pohvali.  
 
Melania je na kratko omenjena tudi v prispevku z naslovom "Lutke so bile film za otroke", 
objavljenim 30. 3. 2017 v Slovenskih novicah. Kljub temu, da prispevek prvotno ne govori o 
Melanii, pač pa o lutkarstvu, ki je eden izmed najstarejših običajev, je zanimivo, da se v drugem 
odstavku, ko avtor navede, da tradicijo negujejo tudi v Sevnici, nemudoma pojavi ime Melanie: 
"/…/ od koder je doma prva dama ZDA, Melania." Zanimivo je namreč, da se omemba Melanie 
pojavi obvezno vedno ob navedbi Sevnice, njenega rojstnega kraja.  
 
Na kratko je poimenovanje rubrike v prispevku Slovenske novice, kjer so objavljeni krajši 
prispevki, s samo nekaj stavki in morda fotografijo. Prispevek z naslovom: "Melania se slabo 
počuti pod žarometi" spada pod slednjega. V kratkem poročanju newyorškega časnika New 
York Post je omenjeno, da si Melania Trump ni nikoli želela biti prva dama ZDA in da naj bi 
se počutila neprijetno pod žarometi. Zaradi takšnega odnosa pa naj bi bila Bela hiša trenutno 
podobna mestu duhov.  
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V sklopu rubrike Na kratko je bil prav tako objavljen prispevek z naslovom "Kje pa se skriva 
naša Melania?", ki omenja Melaniino odločitev, ki jo je sprejela po inavguraciji, da ostane do 
konca šolanja sina Barrona v New Yorku. Prvih sto dni vladanja novega predsednika zato 
Melania ni bila prisotna, nadomestila pa jo je Trumpova hčer iz prvega zakona, Ivanka. Iz 
izbranih besed avtorja lahko začutimo popolno nasprotovanje, saj v naslovu Melanio označi z 
našo, v zadnjem stavku pa za Trumpovo. Očitno je, da je Melania tako deljena na dve različni 
vlogi, po eni strani je postavljena v diskurz ameriške prve dame, po drugi strani pa je še vedno 
naša Melania, kar vzpostavi diskurz Melanie kot ene izmed nas, Slovenke.  
 
Prispevek, objavljen 31. 5. 2017 v Slovenskih novicah pod naslovom "Kako so Slovenci 
vzljubili Melanio" že v prvem odstavku navede zelo zanimivo trditev: "Kaže, da se je Melania 
Trump lažje navadila na življenje in obveznosti prve dame ZDA, kot se je Slovenija sprijaznila 
s tem, da je Slovenka postala prva dama." Skozi medijsko besedilo avtorica omenja, kako so 
Slovenci pravzaprav potrebovali kar nekaj časa, da so Melanio sprejeli, njena vloga prve dame 
ZDA pa je k temu definitivno pripomogla. Avtorica navaja: "Tako je še poleti lani, ko je 
Slovenka kot žena predsedniškega kandidata v eni najbolj razvitih demokracij oble stopila v 
finale volilne tekme, neki tukajšnji analitik /…/ zapisal: Oba sta totalno nezanimiva." Nakazuje 
na dejstvo, da Slovencem pravzaprav ni bilo mar za Melanio, preden je dejansko postala 
predsednikova žena: "Prvi javnomnenjski odzivi pred selitvijo Melanie v Belo hišo so bili /…/. 
vse prej kot prijazni." Po zmagi predsednika Trumpa pa se zgodi preobrat: "Zmanjkalo je 
vulgarizmov, papež je omenil potico." Avtorica zaključi z: "Pa z Melanio sploh nikoli ni bilo 
nič narobe. Le Slovenci smo se morali privaditi, da lahko lepa, dostojanstvena in uglajena 
rojakinja, ki nas doma ne poskuša prepričati, da je vse to, koraka po svetu z vplivnimi, 
premožnimi in prepoznavnimi." Na koncu avtorica še nagovori bralce: "Dejansko je Slovenija 
Melanio že skorajda vzljubila. Priznate, da boste na dopustu razlagali, da prihajate iz iste 
državice kot Melania?" Vsekakor avtorica z besednimi zvezami, kot so: Slovenka kot žena 
predsedniškega kandidata, Slovenkin mož zmagal, Slovenka v vlogi prve dame, najbolj 
prepoznavna Slovenka vseh časov, Melanio postavi v primarno vlogo Slovenke in šele drugotno 
v diskurz predsednikove žene. V prispevku pa avtorica namiguje predvsem na to, da je šele njen 
uspeh v ZDA Slovencem dal misliti ter jih pripravil do tega, da so na njo ponosni ter se z njo 
radi tudi javno povezujejo.  
 
V Delovem kratkem prispevku, objavljenem 15. 2. 2017 pod naslovom "Kri ni voda" avtor 
navaja: "Ameriška prva dama Melania Trump bo obdržala in skrbela za zelenjavni vrt, ki ga je 
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ob Beli hiši zastavila njena predhodnica Michelle Obama. Pa se je le pokazalo, da je nekaj 
slovenske krvi še vedno ostalo v njej." Z zanimivo metaforo in prispodobo med vrtnarjenjem 
kot tipičnim in tradicionalnim slovenskim hobijem navadnega človeka in Melanio, prvo damo 
ZDA, ki zdaj ureja vrt pred Belo hišo, skupna točka kaže na to, da čeprav je zdaj njena vloga 
precej drugačna, kot je bila nekoč, pa je v njej še vedno ostalo nekaj slovenskega, kot navaja 
avtor. Iskanje "slovenskosti" v Melanii se skozi mnoge medijske tekste ponavlja, več kot očitno 
pa je, da si Slovenci kot narod želimo ohraniti to jasno povezavo z Melanio kot eno izmed nas.  
"V zimski Beli hiši o jedrskih ambicijah Severne Koreje" je naslov prispevka, objavljenega v 
časopisu Delo 7. 4. 2017, ki sicer govori o srečanju med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom 
in Donaldom Trumpom, omenjena pa je tudi Melania. V zadnjem odstavku besedila, avtor 
navaja: "Državnika spremljata prvi dami, nekdanja manekenka iz Slovenije Melania Trump 
/…/" Melania je tako ponovno umeščena v diskurz Slovenke in tudi nekdanje manekenke, 
vendar pa tukaj ne moremo trditi, da gre za nacionalistični diskurz, saj avtor zgolj navaja njeno 
rojstno državo in nič več.  
 
Prispevek časopisa Delo, objavljen 13. 4. 2017 pod naslovom "Tri milijone dolarjev za Melanio 
Trump" povzema dogodek tožbe Melanie proti britanskemu časopisu Daily Mail, ki je navedel, 
da naj bi zdajšnja prva dama po prvem prihodu v ZDA, tedaj pod imenom Melania Knauss, 
delala kot drago plačana spremljevalka. Kot navaja časopis Delo, naj bi Melania zaradi 
obrekovanja utrpela ogromno škodo in zahtevala 150 milijonov dolarjev odškodnine. V 
prispevku ne moremo trditi, da je Melania postavljena v diskurz Slovenke, saj je omenjena zgolj 
kot Melania Trump, prva dama ZDA.  
 
"Pizzagate kot zgodba tedna" je prispevek objavljen v Delu 27. 5. 2017. Je povzetek vseh 
medijsko odmevnih dogodkov, kjer je bila Melania v središču pozornosti. Omenja obisk v 
Savdski Arabiji, nato ponovno opiše potek sprejema v Vatikanu in interakcijo med Melanio ter 
papežem Frančiškom, kjer je "zvezda svetovnih medijev postala slovenska potica". Po dogodku 
so se mediji na tematiko potice močno razpisali in celo izbrskali podatek, da je papeževa 
nečakinja poročena z argentinskim Slovencem. Prav tako se je razširil recept potice v Ameriki, 
saj so ga objavili v Washington Postu, Guardianu, časopisu Independent in v Huffington Postu. 
Prav tako pa naj bi bila Melania po besedah avtorja zaslužna, da je v tistih dneh močno naraslo 
število iskanj v Googlovem iskalniku na temo potica. V zadnjih dveh odstavkih prispevka 
povzema še srečanje Melanie s kardinalom Rodetom, kjer naj bi Melania povedala, da bo 
obiskala Slovenijo, ko bo našla čas za to. Za konec avtor še povzema dogodek voditeljev članic 
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Nata, kjer sta se v Bruslju med drugim srečala tudi Melania in takratni premier Miro Cerar: 
"Miro Cerar je povedal, da sta se zapletla v zelo prijeten pogovor in da sta našla pristen človeški 
stik." Prispevek torej izpostavlja načine, kako je bila Melania v medijih povezana s Slovenijo 
in na kakšen način je pripomogla k njeni prepoznavnosti. Tudi povabilo premiera Melanie na 
obisk v Slovenijo kaže na to, da si Slovenci želimo, da nas Melania ne pozabi in na nek način 
tudi sama pokaže ljubezen do Slovenije. Je pa jasno, da je z njene strani odnos do rodne države 
bolj hladen kot pa obratno. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNE ANALIZE 
 
Analiza 29 prispevkov iz časopisov Slovenske novice in Delo. objavljenih v obdobju od 
januarja do junija 2017, iskanih na podlagi ključnih besed: Melania, Melanija, prva dama ZDA, 
Sevničanka, Trumpova žena, zakonca Trump ipd., je pokazala kar nekaj elementov 
nacionalizma in patriotizma kot diskurzov, v katera avtorji prispevkov Melanio mnogokrat 
postavijo. V sklepnih ugotovitvah bom najprej navedla nekaj podatkov, s katerimi želim 
okrepiti svoje ugotovljene teze. Analiza KAD namreč vidi diskurz kot obliko družbene prakse, 
ki je izražena skozi jezikoslovno rabo v govoru in pisanju. Kot sem že omenila pri definiranju 
nacionalizma in nacionalne identitete po Billigu, igra pomembno vlogo pri obstoju 
nacionalizma prav jezik. Jezik je namreč tisti, ki ideologijo okvirja in ustvarja vez med 
posamezniki, s tem pa tudi nacijo kot skupnost.  
 
V prispevkih, ki sem jih analizirala, je Melania postavljena v slovenski nacionalni diskurz z 
besednimi zvezami, ki se ponavljajo večkrat skozi vsa besedila in tako ustvarjajo vzorec njene 
reprezentacije v medijih. Besedne zveze, ki izrecno kažejo na umestitev Melanie v slovenski 
nacionalni diskurz in jo identificirajo kot Slovenko, so: naša, naša Melania, naša lepotica, 
Sevničanka, Slovenka, sevniška rojakinja, slovensko dekle Melania Trump, slovenskega naroda 
hči, slovenska Američanka, Slovenka Melania in najbolj prepoznavna Slovenka vseh časov. 
Navedene besedne zveze so umeščene v kar 18 prispevkih od skupno 29 analiziranih. 
Največkrat je uporabljen svojilni zaimek naša, ki je zapisan kar 10-krat ob imenu oz. kot 
nadomestilo imena Melania. Pogosteje so besedne zveze uporabljene v prispevkih, ki se 
navezujejo na tematiko inavguracije Donalda Trumpa. Od sedmih analiziranih medijskih 
tekstov na to tematiko so namreč navedene besedne zveze uporabljene ob imenu ali pa kot 
nadomestilo imena Melania kar v šestih prispevkih. Prispevki, ki se navezujejo na tematiko 
inavguracije in so bili objavljeni v času, ko se je ta odvila, večkrat povežejo dogajanje v ZDA 
z dogajanjem v Sevnici, rojstnem kraju Melanie. Sevnica je eden izmed največji indikatorjev, 
ki postavlja Melanio v diskurz Slovenke. Je namreč večkrat omenjena kot njen rojstni kraj in ji 
s poimenovanjem Sevničanka določa tudi nacionalno identiteto. Ponavljajoče se prepletanje 
med dvema tematikama oz. diskurzoma, v katerih je Melania v določenih trenutkih 
predstavljena kot Melanija Knavs, Sevničanka, ki je odraščala v normalnem okolju, na drugi 
strani oa kot Melania Trump, prva dama ZDA, lepotica in žena razvpitega Donalda Trumpa, je 
mogoče opaziti v mnogih prispevkih, predvsem pa v tistih, ki se časovno navezujejo na obdobje 
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inavguracije. Sevnica je z Melaniinim uspehom predvsem v Sloveniji pridobila kar nekaj 
prepoznavnosti, ki je krajani niso pozabili izkoristiti tudi v komercialne namene.  
 
Anholt (2003) pravi, da je pogoj za nastanek nacije kot blagovne znamke prav participacija 
državljanov pri ustvarjanju javne podobe in identitete države. Namen takšnega marketinga pa 
je izboljšanje javne podobe države, hkrati pa tudi prodaja in promocija v tujini in tudi doma. 
Skozi dogajanje, ki se je odvijalo v Sevnici med zmago Donalda Trumpa na volitvah in 
zaprisego, je mogoče trditi, da so Sevničani na Melanio izjemno ponosni in se njej v čast vneto 
zbirajo na osrednjem trgu kraja, v lokalni kavarni so poimenovali slaščice po njej, poleg tega 
pa se o njej izjemno radi pogovarjajo in jo opisujejo z lepimi besedami. Blagovna znamka Firsty 
Lady, katere lastnik je KŠTM Sevnica1, vsebuje najrazličnejše izdelke, od vina, sevniške 
salame, čokolade, do kozmetike. S svojim imenom posredno kaže na Melanio in jo uporablja 
kot zaščitni in prodajni znak celotne znamke. Uporaba poimenovanja znamke z imenom First 
Lady kaže na tradicijo, odličnost in eleganco, ki jo Melania pooseblja (spletna stran visi-
sevnica.com). Poleg prodajnega elementa, ki se kaže v Sevnici na mnogih korakih, pa so tudi 
sokrajani tisti, ki se na Melanio radi spomnijo ter omenijo, da je bila nekdaj njihova sokrajanka. 
S ponavljajočimi vzorci poimenovanja Melanie kot sevniške Melanie in sevniške rojakinje 
Melanie, ki se pojavljajo skozi večino analiziranih prispevkov, lahko razberemo, da je dejstvo, 
da se je Melania rodila prav v Sevnici, za krajane izjemno pomembno. Z njo se radi poistovetijo, 
prav tako pa si želijo, da svet prepozna Sevnico kot rojstni kraj prve dame ZDA. Ponos in 
ljubezen, ki ju sokrajani izražajo do Melanie, je več kot očitno slišan predvsem v izjavah, kot 
je naslednja: "Melanio nam je sam bog poslal." Iz nje je razvidno, da v Melaniin uspeh polagajo 
veliko upanja in želje po napredku tudi zase in za svoj kraj. Melaniina zgodba o neverjetnem 
uspehu je tako navdahnila mnogo "običajnih" ljudi, ki živijo povsem običajna življenja, in jim 
približala ameriško zgodbo o uspehu.  
 
Skozi prispevke je moč opaziti tudi nekaj elementov nacionalne simbolike, ki se pojavljajo na 
različne načine. Kot sem že omenila v teoriji magistrske naloge, so simboli in simbolika 
pravzaprav ključni elementi za vzpostavljanje in grajenje nacionalne identitete in predstavljajo 
nekakšne navidezne meje, preko katerih lahko nacijo identificiramo (Elgenius, 2011, str. 150). 
Po mnenju Smitha pa je simbolika pomembna za gradnjo nacionalne identitete, ker postavlja 
preteklost države, ki je osnova za gradnjo identitete, v sedanjost in jo usmerja proti prihodnosti 
 
1 Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 
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(Smith v Elgenius, 2011, str. 151). Glavni simbol, ki se pojavi v petih analiziranih prispevkih 
je tradicionalna slovenska sladica potica. Potica je jed, ki pomembno vpliva na oblikovanje 
intimnih in etničnih identitet Slovencev. V zgodovinskih virih je omenjena že leta 1575, kot 
slovensko posebnost pa jo leta 1689 omenja tudi Janez Vajkard Valvasor v svojem delu Slava 
vojvodine Kranjske (Godina Golija, 2014, str. 56). Etnologi, ki se bolj podrobno ukvarjajo z 
etnološko dediščino in zgodovino njene uporabe ter prezentacijo etničnih in nacionalnih skupin, 
ugotavljajo, da so imele prav praznične pogače, npr. potica, že v 19. stoletju pomembno vlogo 
pri oblikovanju identitete Slovencev in drugih Slovanov ter predstavitvi njihove kulture 
(Godina Golija, 2014, str. 64). Dogodek, ki je slovensko potico povzdignil v svet, se je zgodil 
na sprejemu zakoncev Trump v Vatikanu, kjer je Melania spregovorila nekaj besed s papežem 
Frančiškom, ta pa je med drugim omenil tudi potico. Medijska poročanja z vsega sveta so pisala 
o slovenski sladici. To je postavilo Melanio v diskurz tradicionalne Slovenke, ki naj bi svojemu 
soprogu ob običajnem slovenskem kosilu, prav tako pa tudi ob vseh družinskih slavjih in 
prireditvah ponudila potico. Čeprav resnica verjetno ni takšna, je Melanio svet ugledal v 
drugačni luči, Slovenci pa so bili ponosni na omembo potice v Vatikanu in so se tako Melanii 
še bolj približali. Druga pomembna nacionalna simbolika, opažena v analizi, je pojav pustnih 
mask, ki predstavljajo Donalda, Melanio in sina Barrona na Viru pri Domžalah, kjer se vsako 
leto odvija tradicionalno pustovanje ter sprevod pustnih šem. Slovenska tradicija pustovanja, ki 
sega že v čas pred pojavom krščanstva, je eno izmed pomembnejših praznovanj v Sloveniji, ki 
hkrati oblikuje tudi nacionalno identiteto. Na karnevalih se tako vsakoletno pojavijo maske 
osebnosti, ki igrajo pomembno vlogo v Sloveniji, vse od politikov, slavnih osebnosti in 
pomembnejših ljudi iz slovenske zgodovine. Pojav Melaniine maske na takšnem običaju kaže 
na pomembno vlogo, ki jo je Melania v tistem letu pridobila med Slovenci, in na ponos, ki ga 
izkazujejo do nje.  
 
Analiza je pokazala, da se Slovenci na vse pretege trudijo ohraniti nekaj "slovenskosti" v 
Melanii in skušajo z njo preko medijev ohraniti vez, ki ji je bila dodeljena ob rojstvu. To je 
pričakovanje pripadnosti krvi, narodu, nekaj, kar so države in narodi intenzivno vzpostavljali v 
19. stoletju (Mazzini Miha, siol.net, 2018). Tudi to, da je Melania prvih 18 let svojega življenja 
preživela v Sloveniji in živela slovensko kulturo, pomeni, da je postala pripadnica slovenskega 
naroda. Slovenci se torej na nek način z Melanio želijo identificirati, vsekakor pa tega ne 
moremo primerjati z oblikovanjem slovenske nacionalne identitete in pripadnosti, ki se pri nas 
kaže na primer skozi šport, kjer je občutek pripadnosti neizmerno višji. Glede na analizirane 
prispevke in prebrano literaturo so moji zaključki naslednji. Primarna konstrukcija Melaniine 
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identitete kot Slovenke se navezuje predvsem na vzpostavitev potrošniške identitete Melanie 
oz. oblikovanje komercialnega nacionalizma. Mislim, da je primarno Melania kot prva dama 
ZDA videna predvsem v vlogi Slovenke, katere ime bo Sloveniji prineslo določene ugodnost 
in bo vir zaslužka. Čeprav morda banalni primer, pa prav to tezo na nek način potrjuje izjava 
Sevničanke, nekdanje sosede Melanie, ki je ob prenovi stanovanjskega bloka dejala: 
"Stanovalci se šalimo, da bi lahko nekaj za fasado prispevala tudi Melania." Prav tako mojo 
tezo potrjuje oblikovanje blagovne znamke First Lady, kjer je širok izbor izdelkov poimenovan 
po prvi dami. Tudi odziv občine Sevnica, ki je že nekaj dni po zmagi Melanie začela oblikovati 
turo Po poti Melanie Trump, potrjuje moje zaključke. Enako promovira Sevnico tudi STO2, ki 
na svoji spletni strani predstavitev turistične ponudbe kraja predstavi pod naslovom: Sevnica – 
kraj, kjer je odraščala prva dama ZDA. 
  
 
2 Slovenska turistična organizacija.  
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9 ZAKLJUČEK 
 
Slovenski mediji so v zadnjih dvajsetih letih izumili slovensko družbo in njene reprezentativne 
posameznike. Te spremembe, ki so se začele uveljavljati v devetdesetih letih, so povezane 
predvsem s političnimi spremembami, komercialnim interesom medijev in kulturnih institucij, 
ki jih mediji komentirajo (Luthar, 2003, str. 288). Melania Trump je kot reprezentativna oseba 
za Slovenijo odigrala ključno vlogo v zadnjih treh letih, od trenutka ko je stopila v vlogo prve 
dame ZDA. Uspeh državljanke tako majhne evropske državice je nekaj, česar Slovenci še vedno 
niso popolnoma doumeli. Na eni strani je moč videti ponos, ki ga Slovenci čutijo do Melanie, 
in željo po tem, da bi tudi ona nam naklonila enak delež pozornosti, kot ga Slovenci izkazujejo 
njej. Na drugi strani pa je prisotna tudi zavist, nevoščljivost in zamera, češ da je do takšnega 
uspeha prišla le zaradi svojega videza, ne pa zaradi trdega dela in pridnosti, s katerima se tako 
rad ponaša slovenski narod. Pomembnost Melanie v eni izmed največjih gospodarskih velesil 
so Slovenci želeli izkoristiti na najrazličnejše načine, od kreiranja blagovne znamke, 
poimenovane po njej, do turističnih produktov, ki se vežejo na Melanio. Vse to pa seveda brez 
privolitve Sevničanke, ki je po pričanjih že davno pozabila na svoj rodni kraj. Kljub odsotnosti 
pozornosti, ki jo dandanes Melania namenja svoji rojstni državi, jo imajo Slovenci vseeno za 
svojo in to radi poudarijo tudi v medijih. 
 
Kritična analiza diskurza je pokazala elemente nacionalizma, ki so opazni v prispevkih, 
zapisanih v časniku Delo in Slovenske novice v zajetem obdobju. Vsekakor pa je po mojem 
mnenju v ozadju takšnih prispevkov na prvem mestu predvsem komercialna in potrošniška 
namera, šele na drugem pa upodabljanje slovenske nacionalne identitete ter pristen ponos na 
njen uspeh. Uporaba nacionalnih simbolov in nacionalnega diskurza v medijskem okolju je 
namreč poleg ustvarjanja kolektivne zavesti tudi sredstvo za prepoznavanje nacije kot blagovne 
znamke ter ustvarjanje njene kredibilnosti (Bajt, 2014, str. 1348). S prepoznavnostjo Melanie 
je namreč Slovenija v ZDA in po svetu dobila nov simbol, s katerim se lahko ponaša in se nanj 
referira, ko je to potrebno. 
 
Skozi tekstualno analizo lahko potrdimo, da je Melania v očeh Slovencev s tem, ko se je iz 
Melanije Knavs transformirala v Melanio Trump, dobila poseben pomen za Slovenijo. Ne 
moremo pa je označiti za nacionalni uspeh in njeni zgodbi pripisati poseben nacionalni pomen, 
kot so ga imele pomembne osebnosti za našo državo v zgodovini. Narodni ponos na osebo, kot 
je Melania, ali pa ponos, ki ga Slovenci gojijo do slovenskih nacionalnih športov in športnikov 
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(Tina Maze, Luka Dončič in drugi), je povsem drugačen. Kot navede Pušnik (1999, str. 802) je 
eden izmed pomembnejših elementov, ki vplivajo na tvorjenje slovenske nacionalne identitete, 
šport in športni obredi, ki v posameznikih vzbujajo čustva, da se zavedajo svojega članstva v 
nacionalni državi. Te definicije na moj analiziran primer ne morem prenesti, saj Melania takšna 
posebna čustva v Slovencih vzbuja le redko, predvsem ko so to njeni nekdanji sorojaki 
Sevničani. 
 
V letu 2017 so slovenski mediji namenili ogromno medijske pozornosti Melanii in dogajanju 
okoli nje. Vse od inavguracije naprej so analizirali vsak njen gib, ga poskušali razložiti v prid 
Slovenije in si razlagati njena dejanja po svoje. Želeli so si, da bi Melania z novim, vplivnim 
položajem nekaj pozornosti in dobrih namer namenila tudi svoji rodni državi Sloveniji. 
Vsekakor so bile to le želje, ki se na koncu niso izkazale za realne. Proces, kjer so komercialne 
institucije prevzele vlogo oblikovanja nacionalne identitete, ko so po Melanii poimenovali širok 
izbor prodajnih izdelkov in iz nje ustvarili blagovno znamko, je postajal vedno bolj očiten in 
dosegel svoj vrh z ustanovitvijo vodenega ogleda Po poteh Melanie. Zdaj, dve leti pozneje, so 
poskusi vnovčenja Melanie kot blagovne znamke precej potihnili, prav tako pa se je njej 
namenjena medijska pozornost izrazito zmanjšala. 
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